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La presente tesis se realizó con el objetivo de determinar de qué manera el 
sistema condominial influye en el sistema de alcantarillado sanitario de la 
Agrupación Familiar 12 octubre Nueva Generación, San Juan de Lurigancho, 2020, 
pretendiendo para esto obtener una respuesta al problema general ¿De qué 
manera el sistema condominial influye en el sistema de alcantarillado sanitario de 
la Agrupación Familiar 12 octubre Nueva Generación, San Juan de Lurigancho, 
2020? 
 
La investigación es de enfoque cuantitativo, de tipo aplicada y diseño no 
experimental, transversal. Para la muestra se utilizó el total de la población de la 
referida agrupación familiar, y el muestreo es no probabilístico.  
 
Se utilizó como instrumento una ficha de investigación validada mediante 
juicios de expertos. 
 
Luego de realizados los estudios básicos, parámetros de diseño y cálculos 
hidráulicos se diseñó el referido sistema condominial, concluyendo que este influyó 
en el sistema de alcantarillado sanitario de la zona de estudio; siendo más apto 
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This thesis was carried out with the objective of determining how the 
condominial system influences the sanitary sewer system of the Family Group 
October 12, Nueva Generación, San Juan de Lurigancho, 2020, seeking to obtain 
an answer to the general problem. condominial system influences the sanitary 
sewer system of the Family Group October 12 Nueva Generación, San Juan de 
Lurigancho, 2020? 
 
The research has a quantitative approach, of an applied type and a non-
experimental, cross-sectional design. For the sample the total population of the 
referred family group was used, and the sampling is non-probabilistic. 
 
A research file validated by expert judgments was used as an instrument. 
 
After carrying out the basic studies, design parameters and hydraulic 
calculations, the referred condominial system was designed, concluding that it 
influenced the sanitary sewer system in the study area; being more suitable for the 
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En el mundo entero se viene sufriendo el problema del alcantarillado 
sanitario, para la Organización Mundial de la Salud - OMS (2017) de cada 10 
personas 6 carecen de un saneamiento seguro, aproximadamente 4 500 millones 
de personas sufre de este problema, estos datos son extraídos del informe de la 
OMS y el UNICEF, aún existe comunidades en  distintos países  que no cuentan 
con alcantarillado poniendo en riesgo la salud al contraer muchas enfermedades 
gastrointestinales, que atacan principalmente a la población más vulnerable. 
 
Uno de los grandes problemas que enfrentan las regiones del Perú, está 
relacionado a las deficiencias que presentan los sistemas de alcantarillado 
sanitario, por lo que urge mejorar y ampliar la cobertura del saneamiento básico, 
aplicando la tecnología para diseñar un prototipo confiable, económico y con mayor 
precisión, que cumpla los estándares exigidos. En la actualidad existen zonas (ya 
sean urbanas o rurales) que no tienen un sistema de alcantarillado sanitario, mucho 
menos económico y rentable para los ciudadanos de pobreza extrema.   
 
Considerando lo antes señalado, se evidenció que, en el distrito de San 
Juan de Lurigancho, provincia y departamento de Lima, existen asentamientos 
humanos que no cuentan con el servicio de alcantarillado sanitario, puesto que, 
muchos de ellos tienen una topografía accidentada (pendientes pronunciadas) y 
suelo rocoso, ocasionando, entre otros, el difícil acceso al lugar y el trabajo con 
maquinaria pesada para un diseño convencional de alcantarillado.  
 
En atención a ello, se identificó que la Agrupación Familiar 12 octubre 
Nueva Generación, ubicada en el A.A.H.H. José Carlos Mariátegui, distrito de San 
Juan de Lurigancho, provincia y departamento de Lima, carece de la 
implementación del precitado servicio, ocasionando un riesgo notable en la salud 
de la población; por lo que, en la presente tesis se planteó el diseño del sistema de 
alcantarillado sanitario empleando el sistema condominial para dicho lugar. 
 
Para la Indagación se formuló como problema general la siguiente 
pregunta: ¿De qué manera el sistema condominial influye en el sistema de 






San Juan de Lurigancho, 2020? Asimismo, como problema específico 1. se planteó 
¿De qué manera los estudios básicos influyen en el sistema condominial de la 
Agrupación Familiar 12 octubre Nueva Generación, San Juan de Lurigancho, 
2020?, problema específico 2. ¿De qué manera los parámetros de diseño influyen 
en el sistema condominial de la Agrupación Familiar 12 octubre Nueva Generación, 
San Juan de Lurigancho, 2020?, problema específico 3. ¿De qué manera el cálculo 
hidráulico influye en el sistema condominial de la Agrupación Familiar 12 octubre 
Nueva Generación, San Juan de Lurigancho, 2020?  
 
La justificación teórica del proyecto de investigación se fundamenta en las 
investigaciones realizadas respecto al tema de indagación, que a su vez aportará 
conocimientos, teorías, enfoques para las futuras indagaciones. Bunge (1967), 
sostiene que los datos se obtienen a base de las teorías y crear o proponer hipótesis 
y a la vez se sintetizan en teorías (p. 413). Asimismo, Bentley (s/f). se sustenta en 
la importancia de utilizar un diseño de sistema de alcantarillado utilizando softwares 
de ingeniería, este sistema permite mejorar el sistema de alcantarillado, brinda 
información del tamaño y la profundidad de las tuberías, ayuda a economizar, a 
invertir de modo, crear y preparar eficientemente sus modelos de alcantarillado, 
(p.73). 
 
La justificación social se apoya en el aporte y contribución a la población 
dándoles mejoras en la calidad de vida y en su progreso. Bayona (2019), señala 
que la investigación contribuirá con la sociedad, en beneficio a la población ya que 
se evitarán las enfermedades, garantizando una vida saludable para las personas 
y un mejor desarrollo (p.18). Asimismo, Aguilar y Sivipaucar (2018) agregan que el 
estudio que propusieron incentivará la participación de los ciudadanos en la 
ejecución de la obra (p.25). 
 
Para la indagación se formuló como objetivo general: Determinar de qué 
manera el sistema condominial influye en el sistema de alcantarillado sanitario de 
la Agrupación Familiar 12 octubre Nueva Generación, San Juan de Lurigancho, 






básicos influyen en el sistema condominial de la Agrupación Familiar 12 octubre 
Nueva Generación, San Juan de Lurigancho, 2020, como objetivo específico 2. 
Determinar de qué manera los parámetros de diseño influyen en el sistema 
condominial de la Agrupación Familiar 12 octubre Nueva Generación, San Juan de 
Lurigancho, 2020, y como objetivo específico 3. Determinar de qué manera el 
cálculo hidráulico influye en el sistema condominial de la Agrupación Familiar 12 
octubre Nueva Generación, San Juan de Lurigancho, 2020.  
 
Igualmente, se estableció las hipótesis de indagación, teniendo como 
hipótesis general: El sistema condominial influye en el sistema de alcantarillado 
sanitario de la Agrupación Familiar 12 octubre Nueva Generación, San Juan de 
Lurigancho, 2020. Y como hipótesis específica 1. Los estudios básicos influyen en 
el sistema condominial de la Agrupación Familiar 12 octubre Nueva Generación, 
San Juan de Lurigancho, 2020, como hipótesis especifica 2. Los parámetros de 
diseño influyen en el sistema condominial de la Agrupación Familiar 12 octubre 
Nueva Generación, San Juan de Lurigancho, 2020, y como hipótesis especifica 3. 
El cálculo hidráulico influye en el sistema condominial de la Agrupación Familiar 12 


























































Los antecedentes nacionales considerados para la investigación fueron: 
Tuesta (2019), presentó la tesis donde diseño un sistema de alcantarillado que 
permitió mejorar la sanidad de la población de estudio. La cual tiene 
especificaciones detalladas y precisas tanto técnicos y matemáticos usados en el 
diseño del sistema de alcantarillado sanitario; asimismo, tomó en cuenta las normas 
OS 070 cumpliendo con los requisitos establecidos. Concluyó que la 
implementación y el funcionamiento del sistema permitió mejorar la sanidad en la 
comunidad. Además, recomendó tener una planta de tratamiento de aguas 
residuales para cada alcantarillado, según la capacidad y el tipo de diseño. 
 
Calderón (2019), elaboró una propuesta de diseño de alcantarillado 
sanitario, cuyo objetivo fue diseñarla en el centro poblado Condado Pichikiari. La 
metodología fue aplicada, descriptiva, se usó un diseño de averiguación no 
experimental. Concluyó que se diseñó el sistema de alcantarillado para dicho centro 
poblado en base a dos redes de alcantarillado sanitario con disposición final en dos 
tanques imhoff con una vida útil de 15 años; asimismo, recomendó que, para los 
diseños hidráulicos, basarse en la norma OS. 070 y para los diseños de plantas de 
tratamiento, utilizar la norma OS.090, acompañados de software especializados en 
cada componente. 
 
Quispe (2018), presentó un trabajo teniendo como objetivo establecer cómo 
el mejoramiento del sistema de alcantarillado satisface a los habitantes del Centro 
Internacional de la Papa-La Molina, cuyo enfoque utilizado fue el cuantitativo, una 
pesquisa aplica, de diseño cuasi-experimental. Los resultados obtenidos fueron el 
progreso del uso del servicio de la población, con un nivel de significancia de 0,004, 
y un incremento de mejora del 25, 33 % en la satisfacción del servicio. Asimismo, 
recomendó que en cada mejora que se efectúe se realicen monitoreos y labores de 
control para evadir fallas posteriores, toda vez que los servicios de alcantarillado 
son indispensables. 
 
Por su parte, Aguilar y Sivipaucar (2018), elaboraron un trabajo cuya 
finalidad fue plantear el diseño de sistema condominial para las comunidades del 






explicativa, diseño no experimental transversal. Una de las conclusiones señaladas 
es que el trazado de dicho sistema es de una profundidad menor, y la suma de 
tuberías y diámetro disminuyen la inversión. Asimismo, recomendaron en su 
propuesta que las organizaciones, facultadas para ello, incentiven la participación 
de la población beneficiada, a fin de garantizar el soporte de los proyectos 
ejecutados. 
 
En la misma línea, Buquez (2018), presentó una propuesta cuyo objetivo 
fue determinar la viabilidad del diseño de alcantarillado sanitario con el sistema 
condominial en la comunidad de Carhuacallanga, la metodología fue descriptiva 
correlacional, tipo aplicada cuantitativa, de diseño no experimental transversal. El 
proyecto concluyó que dicho diseño era viable en comparación con uno 
convencional, tanto técnica como económicamente; asimismo, recomendó, entre 
otros, que para implementar el precitado sistema se cumpla con lo estipulado en la 
normativa OS.070.  
 
Rengifo y Safora (2017), tuvieron como uno de sus objetivos la propuesta 
de un diseño del sistema de alcantarillado para la localidad de Carhuacocha: la 
propuesta consistió en el diseño de dos redes de desagüe indicando el tipo de 
tubería con sus respectivas medidas, la cantidad de buzones y tanques con sus 
respetivos materiales para abastecer a la comunidad. La indagación se realizó bajo 
el diseño de una pesquisa no experimental, descriptivo y transeccional. 
Concluyeron que dicha propuesta tomaba a todos los usuarios de dicha cálculo y 
diseño correcto en un corto tiempo. 
 
Para la presente investigación se consideraron antecedentes 
internacionales: Tuarez (2019), diseñó el alcantarillado sanitario para la comuna 
JOA, cuyo propósito fue mejorar el bienestar de la localidad para finiquitar la brecha 
de saneamiento; asimismo, recomendaron usar softwares que permitan facilitar el 
diseño y modelado. Para diseñar la propuesta de alcantarillado sanitario se realizó 
un estudio previo, levantamiento topográfico considerando las características del 
terreno, se definió los parámetros hidráulicos en función de las normas técnicas 






programa SEWERCAD. como resultado se elaboró de las bases de diseño y los 
parámetros hidráulicos, cumpliendo con las condiciones sanitarias para brindar un 
servicio adecuado.  
 
Además, Hillman (2019). He carried out the work with the purpose of helping 
public service companies to rehabilitate their southern sewerage system. 59 sub-
basins in 8 sewer zones were monitored using the flow monitoring program, which 
represents more than 150 miles of pipe gravity. For each sub-basin, a flow meter 
was used, from May to October 2017. In addition, I examined the monetary 
investment required to decrease the 17 sub-basins observed with higher infiltration. 
In conclusion, to rehabilitate the sub-basins, 4.4 million dollars will be needed. 
 
Asimismo, Nasrin (2018), This research aimed to quantify the benefits of 
water-sensitive urban design (WSUD) approaches, mitigate the negative impacts of 
rain-induced ODS and evaluate the performance of the sanitary sewer network. 
Hydraulic performance analysis found that the system experienced 23 ml of sewer 
overflow volume. The result was that urban authorities benefited from sustainable 
WSUD-based mitigation strategies to control ODS in their sewerage system. 
 
En la misma línea, Aguay (2016), tuvo como propósito ejecutar la 
construcción conveniente de alcantarillado sanitario para los moradores de la 
Parroquia San Luis de Pambil. Dicha construcción se desarrolló de manera 
satisfactoria, se tuvo en cuenta los parámetros que indican las normas. Asimismo, 
se elaboró unas pautas o guías para el mantenimiento de la planta de tratamiento 
para garantizar el apropiado funcionamiento, con el fin de mejorar la calidad de vida 
de dicha población. 
 
Por otro lado, Trujillo (2015), presentó una propuesta cuyo objetivo fue 
diseñar una red de alcantarillado sanitario condominial y una de pretratamiento de 
aguas residuales para la población de San Marcos La Laguna. El primer diseño 
engloba tanto al sistema condominial como a la red principal. Dicho proyecto 
concluyó que el referido sistema es un medio innovador que agrupa el trabajo tanto 






municipalidad del lugar antes citado, de planificar un mantenimiento periódico al 
sistema de alcantarillado a fin de mover materiales acopiados en las tuberías de la 
red.  
 
Como fundamento teórico sobre la Variable Independiente Sistema 
Condominial de alcantarillado, Lampoglia (2004), indicó que es una alternativa al 
sistema convencional, que combina tecnología apropiada y costos de implantación 
con menor inversión, también involucra a los usuarios a la participación ciudadana. 
Asimismo, dicho sistema está destinado a recolectar y transportar Aguas 
Residuales utilizando la concepción de microsistemas y teniendo el “Condominio” 
(manzana) como la unidad básica de atención, donde el sistema colector está 
compuesto de una red pública concebida para captar las Aguas Residuales de los 
ramales condominiales en el punto más bajo de cada manzana o bloque, Sotelo 
(2014). 
 
Como fundamento teórico sobre la variable Dependiente Alcantarillado 
sanitario, Ramírez (2016) afirma que el sistema de alcantarillado está constituido 
por un grupo tuberías unidas entre sí, y que se complementan con otras obras, son 
las comisionadas de recibir, conducir y evacuar las aguas residuales de los hogares 
hacia el lugar correspondiente.  
 
Asimismo, Rengifo (2017), indica que el sistema de alcantarillado sanitario 
está conformado por tuberías, las cuales tienen como función recoger y trasladar 
las aguas residuales.   
 
En cuando a las dimensiones de la variable independiente, se consideraron 
2, la Tubería principal de alcantarillado, que según el Reglamento de Elaboración 
de Proyectos Condominiales de Agua Potable y Alcantarillado para Habilitaciones 
Urbanas y Periurbarnas de Lima y Callao, aprobado mediante Resolución de 
Gerencia General de SEDAPAL (2005), es el colector que recibe las aguas 
residuales provenientes de los ramales condominiales. Asimismo, son tangentes a 
las manzanas y a un conjunto de viviendas que se conecta a la red mediante un 







Por otro lado, según el precitado Reglamento, el ramal condominial de 
alcantarillado es el colector ubicado en el frente o por el interior del lote que recibe 
las aguas residuales provenientes de un condominio y descarga en la tubería 
principal de alcantarillado. Perez (2001), señala, además, que dicho ramal recoge 
las aguas servidas de un conjunto de viviendas conectadas en un punto de la red 
principal.  
  
En cuando a las dimensiones de la variable dependiente se consideraron 
3, en primer lugar, se tiene a los estudios básicos, los cuales contemplan al 
Levantamiento topográfico y al Estudio de mecánica de suelos; considerando ello, 
Vásquez (2013), define al estudio topográfico como una serie de procedimientos 
encargados de tomas de medidas pertinentes y adecuadas de la distancia, 
elevación y dirección. En la misma línea, Fuentes (2012) precisa que la topografía 
es útil en el campo de la ingeniería, se utiliza la geometría y se pude trabajar en 
una zona rural como urbana con el cual se obtendrá representaciones de las 
superficies donde se realizó el levantamiento topográfico.  
 
Además, Botia (2015), indica que el estudio de mecánica de suelos tiene 
por objetivo estudiar y demostrar propiedades mecánicas y físicas de una masa de 
suelo identificada. Asimismo, Alva (2013) señala que la precitada dimensión, la 
mecánica de rocas y la ingeniería de cimentaciones, se relacionan con la geología 
que se aplica a la ingeniería.  
 
Respecto a los parámetros de diseño, Condori (2014) señala que éstos 
definen el volumen de la construcción del sistema y que serán determinados para 
la real demanda del servicio debido al efecto que simbolizan en los costos de 
mantenimiento, inversión y operación. En la misma línea, se tiene que para León 
(2013), dichos parámetros son los estudios a ejecutarse para realizar una 
investigación adecuada, en la que se realice de forma precisa y exacta, un estudio 







Y en cuanto al Cálculo hidráulico, Vierendel (2009), no señala que son 
formulas ya propuestas que se tomaran en cuenta para hallar las conjeturas 











































Hernández, Fernández, y Baptista (2014) señalan que la investigación se encuentra 
bajo la orientación cuantitativa, para comprobar las hipótesis, empleando la 
recolección de datos, a través del análisis estadístico y la medición numérica, para 
determinar probar teorías y patrones de comportamiento (p.4). 
 
Según Borja (2012), se evalúan los conceptos abarcados en la hipótesis y se 
convierten las medidas en valores numéricos para analizar los métodos estadísticos 
y ampliar los resultados a un universo más extenso o para consolidar las creencias 
de una teoría (p.12).  
 
En atención a lo señalado, el presente proyecto es de enfoque cuantitativo, 
utilizando datos reales y validados, que comprobarán las hipótesis presentadas 
luego de los resultados obtenidos. 
 




Según Tamayo (2012) un tipo de investigación es aplicada, puesto que usa la 
investigación a problemas determinados, en situaciones y particularidades 
establecidas, la cual no desarrolla teorías y es inmediata, toda vez que compara la 
teoría con la realidad. (p.43). 
 
Para Peña (2014), la investigación aplicada es conocida también como 
investigación estadista, puesto que refiere propiedades y datos de la urbe (p.12). 
 
El presente proyecto de investigación es de tipo aplicada, ya que aborda un 
problema existente y no busca desarrollar teorías, también describe datos como es 










Según Hernández et al., (2014) el diseño de estudio es no experimental, cuando se 
efectúa sin maniobrar voluntariamente variables y en los que se aprecian solamente 
los fenómenos en su ambiente natural para estudiarlos (p.152). Asimismo, el diseño 
transversal, se encarga de seleccionar datos en un momento y único período; 
buscando detallar variables y examinarla interrelación e incidencia en un respectivo 
periodo. (p. 154). Además, es una investigación descriptiva, toda vez que busca 
detallar propiedades, características y rasgos importantes de diferentes fenómenos 
que se analicen, describiendo estilos de una población o agrupación (p. 92). 
 
Por lo que, el diseño del presente proyecto de investigación es no experimental, 
transversal de alcance descriptivo, pues no se creó ninguna situación, solo se 
consideraron las que ya existen, es decir las variables no fueron manipuladas ni 
influenciadas de forma premeditada. Asimismo, el proyecto solo describirá la 
situación, por lo que en la metodología de este estudio solo se analizará.  
 
3.2 Variables y operacionalización 
  
Variable Independiente: Sistema condominial 
 
Variable dependiente: Sistema de alcantarillado sanitario  
 




Hernández et al.  (2014) indica que la población es un conjunto de todos los casos 
que concuerdan con determinadas especificaciones (p.174). En la misma línea, 
Tamayo (2012), señala que ésta constituye la totalidad del fenómeno agregado a 
un trabajo de investigación. (p.176). 
 
La población del presente proyecto de investigación es la zona de estudio 






de San Juan de Lurigancho, provincia y departamento de Lima, la cual en la 




Según Hernández et al. (2014), identificar los diferentes tipos de muestras en la 
investigación cuantitativa, sus procedimientos de selección y características, las 
situaciones en que es beneficioso manejar cada uno y sus aplicaciones (p.170). 
Asimismo, precisan que las muestras no probabilísticas, también llamadas 
muestras dirigidas, presumen un procedimiento de elección encauzado por las 
características de la investigación, más que por un criterio estadístico de 
generalización; dichas muestras son utilizadas tanto en investigaciones cualitativas 
como cuantitativas (p.189). 
 
En la muestra de estudio del presente proyecto, se utilizó el total de la población, 
aquella donde todos los habitantes de la referida agrupación familiar son 
considerados como muestra, ya que en base a ésta se desarrollarán los cálculos 




En lo que respecta al muestreo, Hernández et al. (2014), indicaron que el muestreo 
no probabilístico, supone un procedimiento de selección no formal y está sujeto a 
lo que resuelva el investigador que se encarga de recoger los datos (p.189). 
 
Para este proyecto de investigación se usó el muestreo no probabilístico 
intencional, debido a que para el muestreo se va a utilizar la misma información que 
en la muestra. 
 








La técnica que se utilizó es el análisis documental, mediante el cual se realizó un 
estudio de los proyectos de investigación relacionados a las variables analizadas. 





Según Sabino (2010) un instrumento de investigación es un recurso del cual puede 
valerse el investigador para obtener información, sintetizando la labor anterior de la 
investigación (p.149,150). 
 
Además, para Hernández et al. (2014), mientras que la evidencia de validez de 
criterio de constructo y contenido sea mayor el instrumento de medición 
representará de mejor manera a la variable (p. 204). La validez del instrumento 
adecuado se formalizó mediante juicio de expertos, acorde a la carrera de 
ingeniería, los cuales determinaron la certificación de estos datos.  
 
El instrumento que se utilizó en la presente tesis fue la ficha de investigación, 
mediante la cual se recolectó los datos y parámetros para el diseño del 
alcantarillado sanitario empleando el sistema condominial. 
 
3.5 Procedimientos  
 
Se realizó un trabajo de campo para conocer la cantidad de manzanas que existen 
en la Agrupación Familiar 12 de octubre Nueva Generación, con la finalidad de 
obtener el conteo de lotes de dicho lugar, y al tratarse de nuevas habilitaciones para 
viviendas se consideró una densidad de 6 habitantes por vivienda, según el 
Reglamento Nacional de Edificaciones (RNE); luego de ello, se recolectó 
información del INEI para obtener el porcentaje de tasa poblacional, y con todo ello, 
se calculó la población futura para el periodo del diseño propuesto. 






Asimismo, se recaudaron datos e información específica y real de la fuente de 
información estudiada, utilizando, por ejemplo: tesis, expedientes técnicos, libros, 
revistas; que sirvió para obtener los estudios de mecánica de suelos aledaños a la 
zona de estudio. 
 
3.6 Método de análisis de datos 
 
Mediante unos programas informáticos (Google Eart y Global Maper) se extrajeron 
datos geográficos referentes a la topografía del lugar materia de la presente tesis, 
los cuales se interpolaron al software de AutoCAD y con el plano de lotización se 
realizó el plano de localización y topográfico, y a fin de obtener trazos transversales 
y longitudinales se utilizó el software Civil 3D, permitiendo el trazo y replanteó por 
donde se ubicó el sistema de alcantarillado sanitario empleando el sistema 
condominial. 
 
Luego se trasladaron los datos al software SewerCAD para hacer un modelamiento 
del diseño añadiéndoles parámetros de velocidades mínimas, pendientes mínimas 
y alturas máximas de buzones, incorporando además un catálogo de tuberías y 
también los respectivos caudales por lote que se calcularon para las aguas 
residuales. 
 
Por otro lado, con los datos obtenidos de la cantidad de lotes, la densidad 
poblacional y el porcentaje de tasa poblacional, se aplicó el método aritmético para 
calcular la población futura del presente trabajo.  
 
3.7 Aspectos éticos 
 
El Código de Ética del Colegio de Ingenieros del Perú (2016) define criterios y 
conceptos que deben guiar la conducta profesional del ingeniero, teniendo en 







En el presente proyecto de investigación se obtuvieron resultados confiables, los 
cuales se encuentran respaldados por la autenticidad en la data de recopilación de 
información, cumpliendo de esta manera con los requisitos éticos que impone el 
CIP. 
 
El Código de Ética en Investigación de la Universidad Cesar Vallejo (2017), señala 
que para la realización de una investigación científica se cuenta con diferentes 
normativas que disponen las buenas prácticas y buscan asegurar el fomento de los 
principios éticos, además, de garantizar la honestidad y responsabilidad de las 
personas que realizan la investigación durante todo su proceso (p. 2). 
 
El proyecto de investigación esta normado por el comité de ética de la Universidad 
Cesar Vallejo (Sede Lima Este), en la que la información obtenida cumplió con las 
disposiciones de autenticidad, buenas prácticas y principios éticos durante todo el 
proceso del proyecto. 
 
Cabe señalar, que la información presentada en el presente proyecto como 
conceptos, referencias bibliográficas, entre otras, fueron citadas según a la norma 













































La Agrupación Familiar 12 octubre Nueva Generación, se ubica en el distrito de San 
Juan de Lurigancho, exactamente en el A.A.H.H. José Carlos Mariátegui, dentro de 
los paralelos 11°56’43.5” de latitud sur y los meridianos 76°59’05.7” de longitud 
oeste; asimismo, se encuentra entre las coordenadas E: 283500 y N: 8681800 y 
está situada a una altitud promedio de 550 (msnm). El área y perímetro que alcanza 
y percibe la zona de estudio es de 46676.26 m2 y 1037.74 ml, respectivamente. 
 
El referido lugar presenta un clima despejado a cálido, la temperatura fluctúa de 
acuerdo a las estaciones del año, entre 17° y 27° C, y su temperatura promedio de 
22° C.  
 
Los suelos de dicha ubicación están compuestos por suelos rocosos arenosos, 
debido a su relieve y valle, la información cartográfica originaria fue obtenida del 
Instituto Geográfico Nacional.  
 
Figura 1. Plano de ubicación 
 









En el presente informe de investigación, antes de efectuar el estudio topográfico, 
se realizó el reconocimiento del área de trabajo, verificando las zonas donde se 
diseñó el sistema de alcantarillado condominial, el cual se hizo con los pobladores 
de la Agrupación Familiar 12 de octubre Nueva Generación. 
 
Con posterioridad a ello, se realizó el plano topográfico del lugar materia del 
presente informe, el cual se obtuvo utilizando los programas Google Map y Global 
Maper, procediéndose luego a interpolar los datos al software AutoCAD, en los que 
se obtuvo las cotas de nivel del terreno que fueron de 550 hasta 650 msnm. 
 
En el estudio topográfico realizado se identificó en el plano todas las vías de acceso 
a la precitada agrupación familiar (como avenidas, calles, pasajes), la cual se ve 




Con la finalidad de obtener la población actual de la Agrupación Familiar 12 de 
octubre Nueva Generación, se sustrajeron datos del plano de lotización (Anexo 10) 
en el cual se contabilizaron los lotes según las manzanas, obteniéndose un total de 
246 lotes y 31 manzanas, tal como se aprecia en la siguiente tabla: 
Tabla 1. Cuadro de resumen de manzanas y lotes 





































                                     Fuente: Elaboración propia 
 
Una vez realizado el cálculo de los lotes en la referida agrupación familiar y de su 
densidad poblacional (6 habitantes/vivienda), de acuerdo a lo dispuesto por el 
Reglamento Nacional de Edificaciones, Norma OS.100, se estableció la población 
actual, conforme lo señalado en la siguiente tabla: 
 
Tabla 2: Densidad poblacional 
Lotes habitados Densidad habitante/vivienda 
246 6 
Habitantes en la actualidad 1476 
               Fuente: Elaboración propia 
 
Pa = N° Lotes x d 
 






Por tanto, tal como se refleja en la tabla precedente se obtuvo que la población 
actual (Pa) de la Agrupación Familiar 12 de octubre Nueva Generación es de 1476 
habitantes. 
 
Estudio de mecánica de suelos 
 
Con la finalidad de realizar la investigación del subsuelo del área estudiada para un 
diseño del sistema de alcantarillado sanitario empleando el sistema condominial, 
se utilizó el informe técnico de Estudio de Mecánica de Suelos (EMS), el cual es de 
una zona próxima al lugar de estudio y se obtuvo mediante un trabajo de búsqueda 
de información, obteniéndose las características físicas del tipo de suelo que 
conforma el área de estudio, proporcionándose la capacidad portante admisible y 
las representaciones generales. 
 
El EMS (Anexo 9) concluyó como resultado que el área de estudio se localiza en la 
zona 4 del mapa de zonificación sísmica del Perú y pertenece a la zona de alta 
sismicidad; asimismo, que está conformado por un tipo de estrato, con suelos 
predominantes de material conformado por gravas pobremente graduadas, limpias, 
con pocos finos, y que la capacidad portante admisible para cimientos corridos y 
zapatas rectangulares es 2.70 kg/cm2 y 3.72 kg/cm2 respectivamente, con un factor 
de seguridad por corte 3.5 y profundidad de cimentación mínima de 1.50 m medida 
a partir del nivel del terreno natural. 
 
Periodo de diseño 
 
En la presente investigación se contó con una población de 1476 habitantes, de 
bajos recursos económicos, por lo que se escogió un periodo de diseño de 20 años, 
de acuerdo al crecimiento demográfico de la población, según lo establecido en el 
Reglamento Nacional de Edificaciones, Norma OS.100.  
 







El cálculo de la estimación poblacional de la Agrupación Familiar 12 de octubre 
Nueva Generación, se realizó con la población actual del distrito de San Juan de 
Lurigancho, ya que considerando las medidas de aislamiento social tomadas por el 
Estado Peruano para prevenir la propagación del COVID-19 no fue posible realizar 





En el presente informe de investigación, para calcular la población futura del lugar 






Pf: Población futura 
Pa: Población actual 
R: Coeficiente de crecimiento anual por 1000 habitantes 
T: Tiempo en años 
 







P=Pf - Po Pa x T 
R=P/(Pa 
x T) 
R x T 
1993 582975      
2005 812656 12 229681 9751872 0.0236 0.2832 
2007 898443 2 85787 1796886 0.0477 0.0954 
2017 1038495 10 140052 10384950 0.0135 0.135 
    24       0.5136 
Fuente: Recursos de los censos INEI 
 







Obteniéndose que la tasa de crecimiento del distrito de San Juan de Lurigancho es 
r = 21 habitantes por cada 1000 habitantes.  
 
Para un periodo de 20 años de todo el distrito de San Juan de Lurigancho, se utilizó 
la siguiente ecuación:  
 
Pf = 1038495 (1 + 21.4 x 20 /1000) =1482970 habitantes 
 
Dicho cálculo poblacional fue el resultado de los datos obtenidos por el INEI de los 
censos del 1998, 2005, 2007 y 2017.  
 
Considerando lo antes señalado, se realizó el cálculo de la población futura para el 
periodo de diseño de 20 años de la Agrupación Familiar 12 de octubre Nueva 
Generación: 
 




La dotación diaria por habitante se ajustó a lo que se evidencia en la siguiente tabla: 
 
Tabla 4. Dotación anual  
Población Clima frío Clima templado 
2,000 - 10,000 hab. 120 lts/día/hab 150 lts/día/hab 
10,000 - 100,000 hab. 150 lts/día/hab 200 lts/día/hab 
más de 100,000 hab. 200 lts/día/hab 250 lts/día/hab 
           Fuente: Vierendel (2009) 
 
En la presente investigación se utilizó 150 lts/día/hab, debido a que la zona de 
estudio presenta un clima templado y que la población futura no sobrepasará 
los 10, 000 habitantes. Asimismo, se revisó el plano de lotización de la referida 
agrupación familiar, en el cual se verificó que los lotes tienen un área menor o 






Norma OS. 100, las dotaciones de los programas de vivienda que tengan dicha 
área para un clima templado serán de 150 lts/día/hab. 
 
Caudales de aguas residuales 
 
Para poder establecer los caudales de aguas residuales en el lugar materia del 
presente estudio, se emplearon el coeficiente de variación de consumo y el 
coeficiente de retorno, de acuerdo a lo dispuesto en el RNE, norma OS.100 y 
OS.070, respectivamente.  
 
Para los coeficientes de variación de consumo diario anual se utilizó lo 
siguiente: 
                                Tabla 5. Coeficiente de variación de consumo 
 Coeficientes k 
Máximo anual de demanda diaria: K1 1.3 
Máximo anual de demanda diaria: K2 1.8 - 2.5 
                         Fuente: RNE OS.100  
 
Según el RNE Norma OS.070, el coeficiente de retorno (80%) es el valor que 
existe entre la relación de volumen del agua residual que ingresa al sistema de 
alcantarillado y el volumen de agua proporcionada. 
 
Del plano de trazado y lotización (Anexo 10) de la zona de estudio, se obtuvo 
los siguientes datos: 
 
Tabla 6. Cuadro de distribución de áreas 
Uso Área (m2) 
Áreas verdes y complejo deportivo 4744.29 
Educación, capilla y posta médica 2965.93 
Comedor y local comunal 672.48 
      Fuente: Elaboración propia 












Pf: Población futura 
D: Dotación, según tabla =150 Lts/hab/día 
Qp: Caudal promedio diario 
 
Caudal promedio anual (Qp) 
 
Caudal por lotes: 
 
Población futura: 2108 habitantes 
Dotación: 150 L/hab/d 
Caudal de retorno: 0.80 
Donde: 
 
Qp= ((2108x150) / 86400x0.80= 2.93 lps 
 
Caudal área verde y complejo deportivo: 
Área de proyección: 4744.29 m2 
Caudal de contribución: 0.80 
Donde: 
 
Qp=((4744.29x2) / 86400 x 0.80= 0.088 lps 
 
Caudal educación, posta médica y capilla 
Área de proyección: 2965.93 m2 
Caudal de contribución: 0.80 
 
Donde: 







Caudal comedor, local comunal 
Área de proyección: 672.48 m2 
Caudal de contribución: 0.80  
 
Donde: 
Qp=((672.48x15) / 86400) x 0.80 = 0.093 lps 
 
Total: Qp= 2.93+0.088+0.274+0.093= 3.385 lps 
 
Caudal máximo diario (Qmd) 
Qmd= K1x Qp 
 
Qmd = 1.3 x 3.385 = 4.40 lps 
 
Caudal máximo horario futuro (Qmh) 
Qmh= 2.5 x 3.385 
 
Qmh= 8.46 lps 
 
Caudal unitario de las aguas residuales 
 
La evacuación de descarga domiciliaria es:  
Qu= (Qp caudal doméstico x K2) / el total de lotes 
 
Qu= (8.46) / 246 
Qu= 0.0344 lps 
 
El caudal total que se aplicó en el presente informe de investigación fue de: 

























TUB-1 200 mm 611.14 605.52 0.69 2.04 25.19 11.392 
TUB-2 200 mm 605.52 599.25 0.81 2.59 42.188 18.083 
TUB-3 200 mm 599.25 597.16 0.81 1.23 5.941 4.17 
TUB-4 200 mm 597.16 584.45 1.02 2.55 34.765 17.526 
TUB-5 200 mm 584.45 574.91 2.16 2.96 28.191 21.123 
TUB-6 200 mm 574.91 566.28 2.77 3.06 25.562 21.998 
TUB-7 200 mm 566.28 561.9 2.8 3.12 26.544 22.746 
TUB-8 200 mm 561.9 560.23 2.92 1.97 7.631 9.063 
TUB-9 200 mm 560.23 558.91 3.85 2.67 13.649 15.942 
TUB-10 200 mm 558.91 557.91 8.46 2.65 7.457 14.464 
TUB-11 160 mm 627.41 625 0.06 0.82 13.054 2.355 
TUB-12 160 mm 625 624.18 0.06 0.6 5.676 1.27 
TUB-13 160 mm 624.18 617.26 0.33 1.59 21.328 7.541 
TUB-14 160 mm 609.68 591.48 1 2.81 40.716 20.333 
TUB-15 200 mm 591.48 576.45 2.02 3.27 38.328 25.719 
TUB-16 200 mm 576.45 568.77 2.95 3.15 26.263 23.121 
TUB-17 200 mm 568.77 559.11 3.91 3.58 28.801 28.062 
TUB-18 200 mm 559.11 558.91 4.55 1.02 1 2.389 
TUB-19 160 mm 605.82 598.93 0.27 1.76 33.528 9.659 
TUB-20 160 mm 598.93 593.59 0.72 1.78 15.705 8.59 
TUB-21 160 mm 593.59 586.91 1.02 2.52 29.996 16.399 
TUB-22 200 mm 586.91 584.45 1.05 1.64 10.445 7.178 
TUB-23 160 mm 587.39 584.95 0.15 0.9 8.171 2.502 
TUB-24 160 mm 617.26 609.68 0.79 2.24 26.965 13.368 
TUB-25 200 mm 599.46 591.48 0.96 2.86 47.231 21.297 
TUB-26 200 mm 593.87 576.45 0.72 2.65 50.405 19.703 
TUB-27 200 mm 589.13 573.39 0.69 2.65 51.503 19.595 
TUB-28 200 mm 573.39 568.77 0.96 2.33 26.986 13.901 
TUB-29 160 mm 584.95 577.97 0.45 2.12 35.913 12.821 
TUB-30 160 mm 577.97 574.91 0.45 1.3 9.813 4.856 
TUB-31 110 mm 621.76 620.36 0.03 0.9 23.333 2.766 
TUB-32 110 mm 620.36 619.01 0.06 1.04 22.5 3.829 
TUB-33 110 mm 619.01 616.97 0.09 1.34 34 6.402 
TUB-34 110 mm 616.97 614.93 0.12 1.52 34 7.105 
TUB-35 110 mm 614.93 612.94 0.15 1.57 33.167 7.871 
TUB-36 110 mm 612.94 610.97 0.18 1.62 32.833 8.619 
TUB-37 110 mm 610.97 609.01 0.21 1.75 32.667 9.009 
TUB-38 110 mm 614.84 613.22 0.03 0.94 27 3.112 
TUB-39 110 mm 613.22 611.19 0.06 1.23 33.833 5.137 
TUB-40 110 mm 611.19 609.29 0.09 1.3 31.667 6.087 






TUB-42 110 mm 607.23 605.22 0.15 1.58 33.5 7.931 
TUB-43 110 mm 605.22 603.16 0.18 1.65 34.333 8.893 
TUB-44 110 mm 603.16 601.14 0.21 1.77 33.667 9.205 
TUB-45 110 mm 611.23 607.92 0.03 1.24 55.167 5.269 
TUB-46 110 mm 607.92 605.9 0.06 1.23 33.667 5.118 
TUB-47 110 mm 605.9 603.83 0.09 1.35 34.5 6.469 
TUB-48 110 mm 603.83 601.83 0.12 1.51 33.333 7.005 
TUB-49 110 mm 601.83 599.58 0.15 1.64 37.5 8.639 
TUB-50 110 mm 601.14 599.44 0.24 1.66 28.256 8.806 
TUB-51 110 mm 599.58 599.44 0.18 0.6 2.256 1.135 
TUB-52 110 mm 599.44 598.93 0.45 1.3 8.511 4.712 
TUB-53 110 mm 609.01 608.11 0.24 1.33 15 5.404 
TUB-54 110 mm 608.11 605.82 0.27 1.98 38.1 11.446 
TUB-55 110 mm 598.71 597.5 0.03 0.86 20.167 2.462 
TUB-56 110 mm 597.5 596.93 0.06 0.76 9.5 1.98 
TUB-57 110 mm 596.93 596.04 0.09 0.99 14.833 3.402 
TUB-58 110 mm 596.04 595.23 0.12 1.07 13.5 3.561 
TUB-59 110 mm 595.23 593.97 0.15 1.36 21 5.491 
TUB-60 110 mm 597.94 596.37 0.03 0.93 26.167 3.034 
TUB-61 110 mm 596.37 595.47 0.06 0.87 15 2.88 
TUB-62 110 mm 595.47 594.37 0.09 1.1 18.333 3.924 
TUB-63 110 mm 594.37 593.97 0.12 0.79 6.667 2.141 
TUB-64 110 mm 593.97 593.59 0.3 1.03 6.29 3.1 
TUB-65 110 mm 596.8 594.66 0.03 1.03 35.667 3.857 
TUB-66 110 mm 594.66 592.19 0.06 1.34 41.167 5.922 
TUB-67 110 mm 592.19 589.61 0.09 1.49 43 7.552 
TUB-68 110 mm 589.61 588.15 0.12 1.31 24.333 5.632 
TUB-69 110 mm 588.15 587.39 0.15 1.09 12.6 3.803 
TUB-70 110 mm 596.06 593.9 0.03 1.03 36 3.883 
TUB-71 110 mm 593.9 591.49 0.06 1.33 40.167 5.817 
TUB-72 110 mm 591.49 589.23 0.09 1.4 37.667 6.883 
TUB-73 110 mm 589.23 587.03 0.12 1.57 36.667 7.5 
TUB-74 110 mm 587.03 585.99 0.15 1.24 17.333 4.795 
TUB-75 110 mm 585.99 584.95 0.3 1.5 17.267 6.668 
TUB-76 110 mm 594.58 591.36 0.03 1.23 53.667 5.167 
TUB-77 110 mm 591.36 589.14 0.06 1.28 37 5.482 
TUB-78 110 mm 589.14 586.87 0.09 1.4 37.833 6.904 
TUB-79 110 mm 586.87 585.99 0.12 1.11 14.667 3.773 
TUB-80 110 mm 635.56 632.91 0.03 1.13 44.167 4.499 
TUB-81 110 mm 632.91 630.94 0.06 1.22 32.833 5.026 
TUB-82 110 mm 630.94 629.09 0.09 1.28 30.833 5.973 
TUB-83 110 mm 629.09 627.26 0.12 1.45 30.5 6.571 
TUB-84 110 mm 627.26 625.44 0.15 1.52 30.333 7.357 
TUB-85 110 mm 625.44 623.63 0.18 1.65 30.167 7.83 






TUB-87 110 mm 621.82 619.84 0.24 1.81 33 9.72 
TUB-88 110 mm 619.84 617.29 0.27 2.07 42.5 12.401 
TUB-89 110 mm 617.29 614.57 0.3 2.18 45.333 13.695 
TUB-90 110 mm 614.57 613.85 0.33 1.12 7.174 3.578 
TUB-91 110 mm 613.85 611.14 0.66 2.72 45.143 19.792 
TUB-92 110 mm 634.48 631.43 0.03 1.2 50.833 4.973 
TUB-93 110 mm 631.43 629.26 0.06 1.27 36.167 5.392 
TUB-94 110 mm 629.26 627.3 0.09 1.31 32.667 6.223 
TUB-95 110 mm 627.3 625.47 0.12 1.45 30.5 6.571 
TUB-96 110 mm 625.47 623.71 0.15 1.5 29.333 7.189 
TUB-97 110 mm 623.71 621.9 0.18 1.65 30.167 7.83 
TUB-98 110 mm 621.9 619.99 0.21 1.73 31.833 8.845 
TUB-99 110 mm 619.99 617.6 0.24 1.96 39.833 11.14 
TUB-100 110 mm 617.6 615.6 0.27 1.87 33.333 10.389 
TUB-101 110 mm 615.6 613.94 0.3 1.8 27.667 9.474 
TUB-102 110 mm 613.94 613.85 0.33 0.6 1.457 1.086 
TUB-103 110 mm 632.99 631.3 0.03 0.95 28.167 3.221 
TUB-104 110 mm 637.55 634.68 0.03 1.17 47.833 4.762 
TUB-105 110 mm 634.68 631.71 0.06 1.45 49.5 6.761 
TUB-106 110 mm 631.71 627.18 0.09 1.89 75.5 11.302 
TUB-107 110 mm 638.49 636.89 0.03 0.93 26.667 3.081 
TUB-108 110 mm 636.89 634.22 0.06 1.38 44.5 6.264 
TUB-109 110 mm 634.22 631.41 0.09 1.55 46.833 8.015 
TUB-110 110 mm 631.41 628.68 0.12 1.61 45.5 9.181 
TUB-111 110 mm 628.68 627.18 0.15 1.39 25 6.436 
TUB-112 110 mm 627.18 624.18 0.27 2.21 49.871 13.921 
TUB-113 110 mm 638.63 633.34 0.03 1.54 88.167 7.293 
TUB-114 110 mm 633.34 630.5 0.06 1.42 47.333 6.548 
TUB-115 110 mm 630.5 627.37 0.09 1.63 52.167 8.635 
TUB-116 110 mm 627.37 624.03 0.12 1.75 55.667 10.604 
TUB-117 110 mm 624.03 620.73 0.15 1.96 55 11.274 
TUB-118 110 mm 620.73 619.2 0.18 1.53 25.5 6.957 
TUB-119 110 mm 642.19 638.28 0.03 1.34 65.167 5.922 
TUB-120 110 mm 638.28 635.5 0.06 1.41 46.333 6.448 
TUB-121 110 mm 635.5 632.72 0.09 1.54 46.333 7.955 
TUB-122 110 mm 632.72 629.79 0.12 1.66 48.833 9.658 
TUB-123 110 mm 629.79 626.62 0.15 1.93 52.833 10.955 
TUB-124 110 mm 626.62 623.26 0.18 2.02 56 12.706 
TUB-125 110 mm 623.26 619.97 0.21 2.1 54.833 13.429 
TUB-126 110 mm 619.97 619.2 0.24 1.25 12.833 4.811 
TUB-127 110 mm 619.2 617.26 0.45 2.14 32.29 12.872 
TUB-128 110 mm 628.9 625.12 0.03 1.32 63 5.784 
TUB-129 110 mm 625.12 621.34 0.06 1.46 63 8.547 
TUB-130 110 mm 621.34 617.83 0.09 1.7 58.5 9.382 






TUB-132 110 mm 614.62 611.44 0.15 1.93 53 10.98 
TUB-133 110 mm 611.44 610.99 0.18 0.94 7.5 2.815 
TUB-134 110 mm 610.99 609.68 0.21 1.89 43.58 11.448 
TUB-135 110 mm 648.57 644.75 0.3 2.52 63.667 17.648 
TUB-136 110 mm 644.75 640.05 0.33 2.8 78.333 21.509 
TUB-137 110 mm 640.05 634.17 0.36 3.14 98 26.408 
TUB-138 110 mm 634.17 624.86 0.39 2.73 73.889 23.028 
TUB-139 110 mm 624.86 621.1 0.42 2.67 62.667 20.778 
TUB-140 110 mm 621.1 617.02 0.45 2.83 68 22.719 
TUB-141 110 mm 617.02 612.73 0.48 2.96 71.5 24.174 
TUB-142 110 mm 612.73 608.4 0.51 3.04 72.167 24.956 
TUB-143 110 mm 608.4 604.03 0.54 3.1 72.833 25.81 
TUB-144 110 mm 604.03 600.76 0.57 2.81 54.5 21.328 
TUB-145 110 mm 647.25 643.7 0.03 1.28 59.167 5.535 
TUB-146 110 mm 643.7 639.9 0.06 1.47 63.333 8.583 
TUB-147 110 mm 639.9 635.96 0.09 1.79 65.667 10.21 
TUB-148 110 mm 635.96 632.17 0.12 1.85 63.167 11.596 
TUB-149 110 mm 632.17 624.39 0.15 2.05 60.781 12.106 
TUB-150 110 mm 624.39 620.55 0.18 2.17 64 13.825 
TUB-151 110 mm 620.55 616.33 0.21 2.31 70.333 16.18 
TUB-152 110 mm 616.33 611.88 0.24 2.45 74.167 17.885 
TUB-153 110 mm 611.88 607.44 0.27 2.5 74 19.07 
TUB-154 110 mm 607.44 603 0.3 2.68 74 19.491 
TUB-155 110 mm 603 600.76 0.33 2.05 37.333 12.492 
TUB-156 110 mm 600.76 599.46 0.93 2.27 21.667 13.395 
TUB-157 110 mm 642.73 639.88 0.03 1.16 47.5 4.738 
TUB-158 110 mm 639.88 636.03 0.06 1.47 64.167 8.673 
TUB-159 110 mm 636.03 632.16 0.09 1.77 64.5 10.077 
TUB-160 110 mm 632.16 628.25 0.12 1.88 65.167 11.853 
TUB-161 110 mm 628.25 620.5 0.15 2.02 69.82 14.029 
TUB-162 110 mm 620.5 616.12 0.18 2.3 73 15.198 
TUB-163 110 mm 616.12 611.51 0.21 2.43 76.833 17.075 
TUB-164 110 mm 611.51 606.87 0.24 2.49 77.333 18.459 
TUB-165 110 mm 606.87 602.24 0.27 2.54 77.167 19.635 
TUB-166 110 mm 602.24 597.96 0.3 2.64 71.333 18.995 
TUB-167 110 mm 597.96 596.04 0.33 1.96 32 11.045 
TUB-168 110 mm 641.95 639.62 0.03 1.07 38.833 4.101 
TUB-169 110 mm 639.62 635.61 0.06 1.49 66.833 8.961 
TUB-170 110 mm 635.61 631.83 0.09 1.76 63 9.905 
TUB-171 110 mm 631.83 627.83 0.12 1.9 66.667 12.044 
TUB-172 110 mm 627.83 620.2 0.15 2.09 63.583 12.499 
TUB-173 110 mm 620.2 615.64 0.18 2.34 76 15.643 
TUB-174 110 mm 615.64 611.1 0.21 2.41 75.667 16.886 
TUB-175 110 mm 611.1 606.53 0.24 2.48 76.167 18.248 






TUB-177 110 mm 601.84 597.64 0.3 2.62 70 18.744 
TUB-178 110 mm 597.64 596.04 0.33 1.82 26.667 9.642 
TUB-179 110 mm 596.04 593.87 0.69 2.53 36.1 17.068 
TUB-180 110 mm 565.89 564.03 0.03 0.97 31 3.484 
TUB-181 110 mm 564.03 562.66 0.06 1.05 22.833 3.869 
TUB-182 110 mm 562.66 562.09 0.09 0.82 9.5 2.462 
TUB-183 110 mm 562.09 561.9 0.12 0.6 3.17 1.224 
TUB-184 110 mm 567.25 566.28 0.03 0.6 8.749 1.353 
TUB-185 110 mm 638.73 635.07 0.03 1.23 53.824 5.178 
TUB-186 110 mm 635.07 631.44 0.06 1.41 56.279 7.813 
TUB-187 110 mm 631.44 627.47 0.09 1.74 61.934 9.783 
TUB-188 110 mm 627.47 622.53 0.12 1.89 66.22 11.987 
TUB-189 110 mm 622.53 619.19 0.15 1.93 53.352 11.032 
TUB-190 110 mm 639.46 635.76 0.03 1.23 54.412 5.218 
TUB-191 110 mm 635.76 632.33 0.06 1.41 55.412 7.717 
TUB-192 110 mm 632.33 628.68 0.09 1.71 58.776 9.415 
TUB-193 110 mm 628.68 623.66 0.12 1.79 58.576 10.994 
TUB-194 110 mm 632.8 630.21 0.03 1.12 43.167 4.425 
TUB-195 110 mm 630.21 627.25 0.06 1.45 49.333 6.745 
TUB-196 110 mm 627.25 624.16 0.09 1.62 51.5 8.559 
TUB-197 110 mm 624.16 621.05 0.12 1.7 51.833 10.079 
TUB-198 110 mm 621.05 620.36 0.15 0.79 5.408 2.024 
TUB-199 110 mm 586.68 581.92 0.34 2.74 74.028 20.691 
TUB-200 110 mm 581.92 578.02 0.37 2.82 75.875 22.012 
TUB-201 110 mm 578.02 574.7 0.4 2.61 60.145 19.317 
TUB-202 110 mm 574.7 571.86 0.43 2.43 46.405 16.418 
TUB-203 110 mm 571.86 569.62 0.46 2.27 37.086 14.347 
TUB-204 110 mm 569.62 565.2 0.48 2.3 36.833 14.71 
TUB-205 110 mm 565.2 563.24 0.51 1.91 21.754 10.196 
TUB-206 110 mm 563.24 561.9 0.55 2.02 24.014 11.272 
TUB-207 110 mm 561.9 560.5 0.57 2.07 24.648 11.781 
TUB-208 110 mm 560.5 559.6 0.61 2.21 27.95 13.256 
TUB-209 110 mm 559.6 559.11 0.63 1.95 18.953 10.062 
TUB-210 200 mm 568.1 560.23 0.69 2.11 27.419 12.168 
TUB-211 200 mm 577.64 568.1 0.33 1.67 25.924 8.212 
TUB-212 110 mm 599.36 596.19 0.03 1.22 52.833 5.11 
TUB-213 110 mm 596.19 593.26 0.06 1.44 48.833 6.696 
TUB-214 110 mm 593.26 590.31 0.09 1.58 49.167 8.289 
TUB-215 110 mm 590.31 587.38 0.12 1.66 48.833 9.658 
TUB-216 110 mm 587.38 584.49 0.15 1.85 48.167 10.251 
TUB-217 110 mm 584.49 581.74 0.18 1.88 45.833 10.915 
TUB-218 110 mm 581.74 578.97 0.21 1.94 46.167 11.92 
TUB-219 110 mm 578.97 578.26 0.24 1.42 17.75 6.126 
TUB-220 110 mm 578.26 577.64 0.33 1.47 15.4 6.403 






TUB-222 110 mm 631.3 629.38 0.06 1.47 64 8.655 
TUB-223 110 mm 629.38 627.41 0.06 1.49 65.533 8.875 
TUB-224 110 mm 578.65 578.26 0.06 0.81 13 2.6 
TUB-225 110 mm 620.36 619.5 0.15 0.79 5.375 2.021 
TUB-226 110 mm 619.5 619.19 0.33 0.8 3.021 1.873 
TUB-227 110 mm 623.66 619.5 0.15 2.02 58.924 11.842 
TUB-228 200 mm 619.19 589.13 0.51 2.62 60.183 18.876 
Fuente: Elaboración propia 
 
De la tabla precedente, se obtuvo como resultado el diámetro de tuberías de 200, 
160 y 110mm, cumpliendo con lo dispuesto por la norma técnica OS. 070 del 
Reglamento Nacional de Edificaciones y una altura laminar de 75%; además se 
evidenció la velocidad mínima de 0.6 m/s y una máxima de 3.58 m/s por debajo de 
la velocidad máxima de 5.0 m/s que es establecido por la referida norma, lo cual 
revela que la tensión tractiva mínima para el sistemas de alcantarillado será de 
1pascal, para mantener la auto limpieza en el interior de cada tubería. 
 
Tabla 8. Reporte de buzones 
Buzón Elevación 







Bz1 612.34 611.14 1.2 1,200.00 
Bz2 606.72 605.52 1.2 1,200.00 
Bz3 600.14 599.25 0.89 1,200.00 
Bz4 598.05 597.16 0.89 1,200.00 
Bz5 585.5 584.45 1.05 1,200.00 
Bz6 575.8 574.91 0.89 1,200.00 
Bz7 567.19 566.28 0.91 1,200.00 
Bz8 563.03 561.9 1.13 1,200.00 
Bz9 561.12 560.23 0.89 1,200.00 
Bz10 560.11 558.91 1.2 1,200.00 
Bz11 628.56 627.41 1.15 1,200.00 
Bz12 626.93 625 1.93 1,200.00 
Bz13 626 624.18 1.82 1,200.00 
Bz14 618.11 617.26 0.85 1,200.00 
Bz15 610.53 609.68 0.85 1,200.00 
Bz16 592.5 591.48 1.02 1,200.00 
Bz17 577.65 576.45 1.2 1,200.00 
Bz18 569.66 568.77 0.89 1,200.00 
Bz19 560 559.11 0.89 1,200.00 
Bz20 606.9 605.82 1.08 1,200.00 






Bz22 594.44 593.59 0.85 1,200.00 
Bz23 588 586.91 1.09 1,200.00 
Bz24 588.4 587.39 1.01 1,200.00 
Bz25 586.05 584.95 1.1 1,200.00 
Bz26 600.5 599.46 1.04 1,200.00 
Bz27 595.07 593.87 1.2 1,200.00 
Bz28 574.28 573.39 0.89 1,200.00 
Bz29 590.33 589.13 1.2 1,200.00 
Bz30 578.82 577.97 0.85 1,200.00 
Bz31 622.56 621.76 0.8 400 
Bz32 621.16 620.36 0.8 400 
Bz33 619.81 619.01 0.8 400 
Bz34 617.77 616.97 0.8 400 
Bz35 615.73 614.93 0.8 400 
Bz36 613.74 612.94 0.8 400 
Bz37 611.77 610.97 0.8 400 
Bz38 609.81 609.01 0.8 400 
Bz39 615.64 614.84 0.8 400 
Bz40 614.02 613.22 0.8 400 
Bz41 611.99 611.19 0.8 400 
Bz42 610.09 609.29 0.8 400 
Bz43 608.03 607.23 0.8 400 
Bz44 606.02 605.22 0.8 400 
Bz45 603.96 603.16 0.8 400 
Bz46 601.94 601.14 0.8 400 
Bz47 612.03 611.23 0.8 400 
Bz48 608.72 607.92 0.8 400 
Bz49 606.7 605.9 0.8 400 
Bz50 604.63 603.83 0.8 400 
Bz51 602.63 601.83 0.8 400 
Bz52 600.38 599.58 0.8 400 
Bz53 600.58 599.44 1.14 600 
Bz54 608.91 608.11 0.8 600 
Bz55 599.51 598.71 0.8 400 
Bz56 598.3 597.5 0.8 400 
Bz57 597.73 596.93 0.8 400 
Bz58 596.84 596.04 0.8 400 
Bz59 596.03 595.23 0.8 400 
Bz60 598.74 597.94 0.8 400 
Bz61 597.17 596.37 0.8 400 
Bz62 596.27 595.47 0.8 400 
Bz63 595.17 594.37 0.8 400 
Bz64 594.77 593.97 0.8 600 
Bz65 597.6 596.8 0.8 400 






Bz67 592.99 592.19 0.8 400 
Bz68 590.41 589.61 0.8 400 
Bz69 588.95 588.15 0.8 600 
Bz70 596.86 596.06 0.8 400 
Bz71 594.7 593.9 0.8 400 
Bz72 592.29 591.49 0.8 400 
Bz73 590.03 589.23 0.8 400 
Bz74 587.83 587.03 0.8 400 
Bz75 595.38 594.58 0.8 400 
Bz76 592.16 591.36 0.8 400 
Bz77 589.94 589.14 0.8 400 
Bz78 587.67 586.87 0.8 400 
Bz79 586.79 585.99 0.8 600 
Bz80 635.28 634.48 0.8 400 
Bz81 632.23 631.43 0.8 400 
Bz82 630.06 629.26 0.8 400 
Bz83 628.1 627.3 0.8 400 
Bz84 626.27 625.47 0.8 400 
Bz85 624.51 623.71 0.8 400 
Bz86 622.7 621.9 0.8 400 
Bz87 620.79 619.99 0.8 400 
Bz88 618.4 617.6 0.8 400 
Bz89 616.4 615.6 0.8 400 
Bz90 614.74 613.94 0.8 400 
Bz91 636.36 635.56 0.8 400 
Bz92 633.71 632.91 0.8 400 
Bz93 631.74 630.94 0.8 400 
Bz94 629.89 629.09 0.8 400 
Bz95 628.06 627.26 0.8 400 
Bz96 626.24 625.44 0.8 400 
Bz97 624.43 623.63 0.8 400 
Bz98 622.62 621.82 0.8 400 
Bz99 620.64 619.84 0.8 400 
Bz100 618.09 617.29 0.8 400 
Bz101 615.37 614.57 0.8 400 
Bz102 614.74 613.85 0.89 600 
Bz103 633.79 632.99 0.8 400 
Bz104 632.1 631.3 0.8 400 
Bz105 635.48 634.68 0.8 400 
Bz106 638.35 637.55 0.8 400 
Bz107 632.51 631.71 0.8 400 
Bz108 639.29 638.49 0.8 400 
Bz109 637.69 636.89 0.8 400 
Bz110 635.02 634.22 0.8 400 






Bz112 629.48 628.68 0.8 400 
Bz113 627.98 627.18 0.8 600 
Bz114 639.43 638.63 0.8 400 
Bz115 634.14 633.34 0.8 400 
Bz116 631.3 630.5 0.8 400 
Bz117 628.17 627.37 0.8 400 
Bz118 624.83 624.03 0.8 400 
Bz119 621.53 620.73 0.8 400 
Bz120 642.99 642.19 0.8 400 
Bz121 639.08 638.28 0.8 400 
Bz122 636.3 635.5 0.8 400 
Bz123 633.52 632.72 0.8 400 
Bz124 630.59 629.79 0.8 400 
Bz125 627.42 626.62 0.8 400 
Bz126 624.06 623.26 0.8 400 
Bz127 620.77 619.97 0.8 400 
Bz128 620 619.2 0.8 600 
Bz129 629.7 628.9 0.8 400 
Bz130 625.92 625.12 0.8 400 
Bz131 622.14 621.34 0.8 400 
Bz132 618.63 617.83 0.8 400 
Bz133 615.42 614.62 0.8 400 
Bz134 612.24 611.44 0.8 400 
Bz135 611.79 610.99 0.8 600 
Bz136 649.37 648.57 0.8 400 
Bz137 645.55 644.75 0.8 400 
Bz138 640.85 640.05 0.8 400 
Bz139 634.97 634.17 0.8 400 
Bz140 625.66 624.86 0.8 400 
Bz141 621.9 621.1 0.8 400 
Bz142 617.82 617.02 0.8 400 
Bz143 613.53 612.73 0.8 400 
Bz144 609.2 608.4 0.8 400 
Bz145 648.05 647.25 0.8 400 
Bz146 644.5 643.7 0.8 400 
Bz147 640.7 639.9 0.8 400 
Bz148 636.76 635.96 0.8 400 
Bz149 632.97 632.17 0.8 400 
Bz150 625.19 624.39 0.8 400 
Bz151 621.35 620.55 0.8 400 
Bz152 617.13 616.33 0.8 400 
Bz153 612.68 611.88 0.8 400 
Bz154 608.24 607.44 0.8 400 
Bz155 603.8 603 0.8 400 






Bz157 604.83 604.03 0.8 400 
Bz158 643.53 642.73 0.8 400 
Bz159 640.68 639.88 0.8 400 
Bz160 636.83 636.03 0.8 400 
Bz161 632.96 632.16 0.8 400 
Bz162 629.05 628.25 0.8 400 
Bz163 621.3 620.5 0.8 400 
Bz164 616.92 616.12 0.8 400 
Bz165 612.31 611.51 0.8 400 
Bz166 607.67 606.87 0.8 400 
Bz167 603.04 602.24 0.8 400 
Bz168 598.76 597.96 0.8 400 
Bz169 642.75 641.95 0.8 400 
Bz170 640.42 639.62 0.8 400 
Bz171 636.41 635.61 0.8 400 
Bz172 632.63 631.83 0.8 400 
Bz173 628.63 627.83 0.8 400 
Bz174 621 620.2 0.8 400 
Bz175 616.44 615.64 0.8 400 
Bz176 611.9 611.1 0.8 400 
Bz177 607.33 606.53 0.8 400 
Bz178 602.64 601.84 0.8 400 
Bz179 598.44 597.64 0.8 400 
Bz180 596.84 596.04 0.8 600 
Bz181 566.69 565.89 0.8 400 
Bz182 564.83 564.03 0.8 400 
Bz183 563.46 562.66 0.8 400 
Bz184 562.89 562.09 0.8 600 
Bz185 568.05 567.25 0.8 400 
Bz186 639.53 638.73 0.8 400 
Bz187 635.87 635.07 0.8 400 
Bz188 632.24 631.44 0.8 400 
Bz189 628.27 627.47 0.8 400 
Bz190 623.33 622.53 0.8 400 
Bz191 640.26 639.46 0.8 400 
Bz192 636.56 635.76 0.8 400 
Bz193 633.13 632.33 0.8 400 
Bz194 629.48 628.68 0.8 400 
Bz195 624.46 623.66 0.8 400 
Bz196 620.4 619.19 1.21 600 
Bz197 633.6 632.8 0.8 400 
Bz198 631.01 630.21 0.8 400 
Bz199 628.05 627.25 0.8 400 
Bz200 624.96 624.16 0.8 400 






Bz202 621.16 620.36 0.8 400 
Bz203 620.3 619.5 0.8 600 
Bz204 587.48 586.68 0.8 400 
Bz205 582.72 581.92 0.8 400 
Bz206 578.82 578.02 0.8 400 
Bz207 575.5 574.7 0.8 400 
Bz208 572.66 571.86 0.8 400 
Bz209 570.42 569.62 0.8 400 
Bz210 566 565.2 0.8 400 
Bz211 564.04 563.24 0.8 400 
Bz212 562.7 561.9 0.8 400 
Bz213 561.3 560.5 0.8 400 
Bz214 560.4 559.6 0.8 600 
Bz215 569.3 568.1 1.2 1,200.00 
Bz216 578.7 577.64 1.06 1,200.00 
Bz217 600.16 599.36 0.8 400 
Bz218 596.99 596.19 0.8 400 
Bz219 594.06 593.26 0.8 400 
Bz220 591.11 590.31 0.8 400 
Bz221 588.18 587.38 0.8 400 
Bz222 585.29 584.49 0.8 400 
Bz223 582.54 581.74 0.8 400 
Bz224 579.77 578.97 0.8 400 
Bz225 579.06 578.26 0.8 600 
Bz226 582 581.2 0.8 400 
Bz227 579.45 578.65 0.8 400 
Bz228 630.18 629.38 0.8 600 
           Fuente: Elaboración propia 
 
De la tabla precedente, se evidenció que este arrojo elevaciones de tapa y 
elevaciones de fondo de los distintos buzones, buzonetas y cajas de inspección, 
además se obtuvo como resultado un total de 228 entre buzones, buzonetas y cajas 
de inspección, una altura de caja de inspección de 0.80m y una altura de buzón 
máxima de 3.47m.  
 











39 O-1 558.8 557.91 8.46 






De la referida tabla se verificó que a lo largo del colector principal ira un caudal de 
8.46l/s, el cual tendrá un diámetro de tubería de diseño de 200mm y 160mm. 
 
Además, es oportuno señalar que el punto de descarga de las aguas residuales se 
conectó a un buzón existente que se ubica en la parte baja de la zona de estudio. 
 
Figura 2. Esquema del sistema condominial 
 
 
                                        Fuente: RNE Norma OS. 070 
 
Siguiendo lo establecido en el RNE que sirvió como guía en el diseño del sistema 
condominial se realizó el trazado de las tuberías condominiales, evidenciándose las 
características propias del diseño como es el acortar las longitudes de la tubería 









Figura 3. Diseño del sistema condominial 
 
Fuente: Elaboración Propia 
 
Tal como se aprecia en la figura precedente se diseñó el alcantarillado sanitario 
empleando el sistema condominial en el software SewerCad, en la cual se aprecia 
que los ramales condominiales están de color azul, con un diámetro de 110mm, 






tubería principal, que se muestran de color verde y rojos respectivamente, con 
diámetros de 160mm y 200mm uniéndose con los buzones y buzonetas.  
 
Figura 4. Resultado del software de diseño 
 
 
Fuente: Elaboración Propia 
 
Luego de realizado el diseño trazando el sistema condominial y estableciendo los 
respectivos parámetros de diseño, se evidenció que el programa SewerCad aprobó 
el diseño del sistema dando pase a verificar las tablas donde se arrojan los 
resultados tanto de las tuberías como de los buzones.  
 
Comparación entre un sistema condominial y un sistema convencional  
 
Tal como se apreció en el desarrollo de los resultados, en el presente informe se 
diseñó un sistema de alcantarillado empleando el sistema condominial para la 
agrupación familiar antes señalada; sin embargo, con la finalidad de evidenciar que 
dicho sistema es óptimo, por la topografía del terreno, tipo de suelo y el factor 
económico, se diseñó también, para el mismo lugar, una red de alcantarillado 







Figura: 5 Diseño del sistema convencional 
 
      Fuente: Elaboración propia 
 
De la figura precedente se evidencia que se obtuvo un diseño de alcantarillado 
sanitario empleando el sistema convencional en el software SewerCad, con una 
tuberia de diametro de 200mm, empalmandoce con buzones de aproximadamente 








Tabla 10. Longitudes de tuberías del sistema condominial 
 
Suma de longitudes de tuberías de PVC 200mm 160mm 110mm 
Label D Longitud Label D Longitud Label D Longitud 
 (mm) (L)  (mm) (L)  (mm) (L) 
TUB-1 200 22.3 TUB-11 160 18.4 TUB-31 110 6 
TUB-2 200 14.9 TUB-12 160 14.4 TUB-32 110 6 
TUB-3 200 35.2 TUB-13 160 32.5 TUB-33 110 6 
TUB-4 200 36.6 TUB-14 160 44.7 TUB-34 110 6 
TUB-5 200 33.8 TUB-19 160 20.6 TUB-35 110 6 
TUB-6 200 33.8 TUB-20 160 34 TUB-36 110 6 
TUB-7 200 16.5 TUB-21 160 22.3 TUB-37 110 6 
TUB-8 200 21.8 TUB-23 160 29.9 TUB-38 110 6 
TUB-9 200 9.7 TUB-24 160 28.1 TUB-39 110 6 
TUB-10 200 13.3 TUB-29 160 19.4 TUB-40 110 6 
TUB-15 200 39.2 TUB-30 160 31.2 TUB-41 110 6 
TUB-16 200 29.2    TUB-42 110 6 
TUB-17 200 33.5    TUB-43 110 6 
TUB-18 200 20.5    TUB-44 110 6 
TUB-22 200 23.5    TUB-45 110 6 
TUB-25 200 16.9    TUB-46 110 6 
TUB-26 200 34.6    TUB-47 110 6 
TUB-27 200 30.6    TUB-48 110 6 
TUB-28 200 17.1    TUB-49 110 6 
TUB-210 200 28.7    TUB-50 110 6 
TUB-211 200 36.8    TUB-51 110 6 
TUB-228 200 50    TUB-52 110 6 
      TUB-53 110 6 
      TUB-54 110 6 
      TUB-55 110 6 
      TUB-56 110 6 
      TUB-57 110 6 






      TUB-59 110 6 
      TUB-60 110 6 
      TUB-61 110 6 
      TUB-62 110 6 
      TUB-63 110 6 
      TUB-64 110 6 
      TUB-65 110 6 
      TUB-66 110 6 
      TUB-67 110 6 
      TUB-68 110 6 
      TUB-69 110 6 
      TUB-70 110 6 
      TUB-71 110 6 
      TUB-72 110 6 
      TUB-73 110 6 
      TUB-74 110 6 
      TUB-75 110 6 
      TUB-76 110 6 
      TUB-77 110 6 
      TUB-78 110 6 
      TUB-79 110 6 
      TUB-80 110 6 
      TUB-81 110 6 
      TUB-82 110 6 
      TUB-83 110 6 
      TUB-84 110 6 
      TUB-85 110 6 
      TUB-86 110 6 
      TUB-87 110 6 
      TUB-88 110 6 
      TUB-89 110 6 
      TUB-90 110 10 






      TUB-92 110 6 
      TUB-93 110 6 
      TUB-94 110 6 
      TUB-95 110 6 
      TUB-96 110 6 
      TUB-97 110 6 
      TUB-98 110 6 
      TUB-99 110 6 
      TUB-100 110 6 
      TUB-101 110 6 
      TUB-102 110 6 
      TUB-103 110 6 
      TUB-104 110 6 
      TUB-105 110 6 
      TUB-106 110 6 
      TUB-107 110 6 
      TUB-108 110 6 
      TUB-109 110 6 
      TUB-110 110 6 
      TUB-111 110 6 
      TUB-112 110 6 
      TUB-113 110 6 
      TUB-114 110 6 
      TUB-115 110 6 
      TUB-116 110 6 
      TUB-117 110 6 
      TUB-118 110 6 
      TUB-119 110 6 
      TUB-120 110 6 
      TUB-121 110 6 
      TUB-122 110 6 
      TUB-123 110 6 






      TUB-125 110 6 
      TUB-126 110 6 
      TUB-127 110 6 
      TUB-128 110 6 
      TUB-129 110 6 
      TUB-130 110 6 
      TUB-131 110 6 
      TUB-132 110 6 
      TUB-133 110 6 
      TUB-134 110 3 
      TUB-135 110 6 
      TUB-136 110 6 
      TUB-137 110 6 
      TUB-138 110 12.6 
      TUB-139 110 6 
      TUB-140 110 6 
      TUB-141 110 6 
      TUB-142 110 6 
      TUB-143 110 6 
      TUB-144 110 6 
      TUB-145 110 6 
      TUB-146 110 6 
      TUB-147 110 6 
      TUB-148 110 6 
      TUB-149 110 12.8 
      TUB-150 110 6 
      TUB-151 110 6 
      TUB-152 110 6 
      TUB-153 110 6 
      TUB-154 110 6 
      TUB-155 110 6 
      TUB-156 110 6 






      TUB-158 110 6 
      TUB-159 110 6 
      TUB-160 110 6 
      TUB-161 110 11.1 
      TUB-162 110 6 
      TUB-163 110 6 
      TUB-164 110 6 
      TUB-165 110 6 
      TUB-166 110 6 
      TUB-167 110 6 
      TUB-168 110 6 
      TUB-169 110 6 
      TUB-170 110 6 
      TUB-171 110 6 
      TUB-172 110 12 
      TUB-173 110 6 
      TUB-174 110 6 
      TUB-175 110 6 
      TUB-176 110 6 
      TUB-177 110 6 
      TUB-178 110 6 
      TUB-179 110 6 
      TUB-180 110 6 
      TUB-181 110 6 
      TUB-182 110 6 
      TUB-183 110 6 
      TUB-184 110 11 
      TUB-185 110 6.8 
      TUB-186 110 6.5 
      TUB-187 110 6.4 
      TUB-188 110 7.5 
      TUB-189 110 6.3 






      TUB-191 110 6.2 
      TUB-192 110 6.2 
      TUB-193 110 8.6 
      TUB-194 110 6 
      TUB-195 110 6 
      TUB-196 110 6 
      TUB-197 110 6 
      TUB-198 110 12.8 
      TUB-199 110 6.4 
      TUB-200 110 5.1 
      TUB-201 110 5.5 
      TUB-202 110 6.1 
      TUB-203 110 6 
      TUB-204 110 12 
      TUB-205 110 9 
      TUB-206 110 5.6 
      TUB-207 110 5.7 
      TUB-208 110 3.2 
      TUB-209 110 2.6 
      TUB-212 110 6 
      TUB-213 110 6 
      TUB-214 110 6 
      TUB-215 110 6 
      TUB-216 110 6 
      TUB-217 110 6 
      TUB-218 110 6 
      TUB-219 110 4 
      TUB-220 110 4 
      TUB-221 110 6 
      TUB-222 110 3 
      TUB-223 110 3 
      TUB-224 110 3 






      TUB-226 110 10.1 
      TUB-227 110 7.1 
Total 200mm: 598.5 Total 160mm: 295.5 Total 110mm: 1218 
Fuente: Elaboración propia 
 
De la tabla precedente se evidenció las longitudes de los diferentes diametros de 
tuberia (200, 160 y 110mm) que conforman la tuberia principal y el ramal 
condominial, obteniendose el metrado total de todo el diseño empleando el 
sistema condominial, para los cálculos del costo de los suministros a utilizarse. 
 
Tabla 11. Longitudes de tuberías del sistema convencional 
 
Suma de longitudes de tuberías de PVC 200mm  
Label Diámetro Longitud 
 (mm) (L) 
TUB-1 200 mm 22.3 
TUB-2 200 mm 36.6 
TUB-3 200 mm 34.9 
TUB-4 200 mm 32.7 
TUB-5 200 mm 16.5 
TUB-6 200 mm 21.8 
TUB-7 200 mm 9.7 
TUB-8 200 mm 13.4 
TUB-9 200 mm 20.1 
TUB-10 200 mm 14.4 
TUB-11 200 mm 32.5 
TUB-12 200 mm 44.7 
TUB-13 200 mm 39.2 
TUB-14 200 mm 29.2 
TUB-15 200 mm 33.5 
TUB-16 200 mm 20.5 
TUB-17 200 mm 20.6 






TUB-19 200 mm 22.3 
TUB-20 200 mm 23.5 
TUB-21 200 mm 29.9 
TUB-22 200 mm 28.1 
TUB-23 200 mm 16.9 
TUB-24 200 mm 34.6 
TUB-25 200 mm 30.6 
TUB-26 200 mm 17.5 
TUB-27 200 mm 21 
TUB-28 200 mm 31 
TUB-29 200 mm 31.5 
TUB-30 200 mm 32 
TUB-31 200 mm 35.6 
TUB-32 200 mm 44 
TUB-33 200 mm 53.2 
TUB-34 200 mm 20 
TUB-35 200 mm 34 
TUB-36 200 mm 49 
TUB-37 200 mm 30 
TUB-38 200 mm 33 
TUB-39 200 mm 40 
TUB-40 200 mm 32.4 
TUB-41 200 mm 41 
TUB-42 200 mm 33 
TUB-43 200 mm 41 
TUB-44 200 mm 37 
TUB-45 200 mm 49 
TUB-46 200 mm 27.4 
TUB-47 200 mm 39.7 
TUB-48 200 mm 42.5 
TUB-49 200 mm 48.9 
TUB-50 200 mm 11.5 






TUB-52 200 mm 4.1 
TUB-53 200 mm 33.8 
TUB-54 200 mm 53.2 
TUB-55 200 mm 30 
TUB-56 200 mm 38 
TUB-57 200 mm 6 
Total: 1723.6 
                      Fuente: Elaboración propia 
 
De la tabla precedente se evidenció la longitud del diámetro de la tuberia de 
200mm que conforma la tuberia principal, obteniendose el metrado total del 
diseño empleando el sistema convencional, para los cálculos del costo de los 
suministros a utilizarse en el sistema sanitario. 
 
Tabla 12. Comparación de características técnicas 
Características Sistema condominial Sistema convencional 
Diámetro de tuberías 110mm y 160mm 200mm  
Buzones y/o buzonetas Buzonetas de 0.80m a 1m  Buzones de 1.20m a 2m 
Localización de las redes Al eje de la vereda Ejes de vías 
Boca de acceso Cajas condominiales Cámaras de inspección 
    Fuente: Elaboración propia 
 
En la tabla precedente se evidencia una comparación de las caracteristicas del 
sistema condominial frente al convencional, por lo que considerando los 
resultados obtenidos del diseño del sistema condominial, se trazó en el diseño 
condominial ubicando los ramales condominiales de 400mm a los ejes de las 
veredas y uniendolos con cajas de inspeccion 600mm y estas desenbocando en 












Tabla 13. Características económicas del sistema condominial 
Características Metrado Precio Parcial 
Instalación y suministro de tubería de PVC 
UF S-25, DN=110mm 
1218 m 25.27 30778.86 
Instalación y suministro de tubería de PVC 
UF S-25, DN=160mm 
295.5 m 26.97 7969.64 
Instalación y suministro de tubería de PVC 
UF S-25, DN=200mm 
598.5 m 30.91 18499.64 
Instalación y suministro de caja condominial 
de concreto D=0.60m 
206 und 144.53 29773.18 
Buzón estandar de concreto H=1.20m 20 und 882.93 17658.6 
Buzón estandar de concreto H=1.51 - 
H=200m 
2 und 1423.55 2847.1 
      
Total         S/107,527.02 
Fuente: Elaboración propia 
 
Tabla 14. Características económicas del sistema convencional 
 
Características Metrado Precio Parcial 





Buzón estandar de concreto H=1.20m 55 und 882.93 48561.15 
Buzón estandar de concreto H=1.51 - 
H=200m 
2 und 1423.55 2847.1 
Conexión de desague tubería de PVC UF 
4435 S-25, DN=4" 
246 und 239.38 58887.48 
Instalación y suministro de caja de concreto 
para desague 12x24 incluye tapa c/marco Fº 
Fº 
246 und 92.47 22747.62 
      
Total         S/186,319.83 
Fuente: Elaboración propia 
 
Haciendo una comparación de las tablas 12 y 13, se obtuvo el costo de la 
instalación y suministros de ambos sistemas, arrojando para el sistema condominial 
un monto menor (S/ 107,527.02) frente al sistema convencional (S/ 186,319.83), 
evidenciándose con ello el costo - benéfico del emplear el sistema condominial en 










































• En los resultados de los estudios básicos para el diseño del sistema de 
alcantarillado sanitario condominial se obtuvo que estos son esenciales para 
el inicio de todo diseño a realizar; en el estudio de mecánica de suelos se 
encontró que el terreno demuestra partes planas, onduladas y en 
pendientes, que el área se localiza en la zona 4 del mapa de zonificación 
sísmica del Perú y corresponde a la zona de alta sismicidad, y están 
conformados por un tipo de estrato, con suelos predominantes de material 
conformado por gravas pobremente graduadas, limpias, con pocos finos 
ideal para sistemas condominial planeado; asimismo, en el levantamiento 
topográfico se logró encontrar el trazado de curvas de nivel y junto con el 
plano de lotización colocarlas en el mapa topográfico de la zona de estudio 
materia del presente informe.  
 
Tuesta (2017) señaló en su tesis “Diseño del sistema de alcantarillado 
sanitario para mejorar la salubridad en el AA. HH 14 de febrero, Yurimaguas 
– 2017” que los resultados de su estudio de mecánica de suelos se 
realizaron mediante trabajo de campo a través de calicatas de 1.5 m de 
profundidad, con un mínimo de 7 calicatas y llevados a ensayos de 
laboratorio, el cual concluyó que los suelos dominantes son de arenas 
arcillosas y de menor proporción a la arena limosa.  
 
Aguay (2018) indicó en su tesis “Diseño del sistema de alcantarillado 
sanitario, con el sistema de tratamiento Imhoff de aguas residuales para la 
parroquia San Luis de Pambil, Canton Guaranda, provincia Bolívar” que el 
estudio topográfico realizado presentó una topografía plana con extensas 
llanuras no siendo inundables en sus cotas más bajas y considerando como 
cota máxima de la población 328.36, como cota mínima 292.24 y como cota 
media de 310.30. 
 
De lo antes mencionado, se encontró que los resultados de los estudios 
básicos del diseño de la presente investigación son parecidos a los 
sustentados por los autores Tuesta (2017) y Aguay (2018), los cuales 






suelos mediante ensayos de laboratorios y cotas de nivel resultadas del 
trabajo de campo con la estación total y puntos referenciales y así comenzar 
a desarrollar el plano topográfico.  
 
• Para el estudio de los parámetros de diseño se tomó en cuenta que el 
resultado de la población inicial de la Agrupación Familiar 12 de octubre 
Nueva Generación es de 1476 habitantes, lo cual fue calculado con el 
número de viviendas y su densidad poblacional propuesta por el RNE 
OS.100; y para obtener la población futura para un periodo de 20 años (2108 
habitantes) se aplicó el método aritmético, mediante cálculos en base a los 
datos del INEI, dicho periodo también fue utilizado para realizar el diseño 
condominial con una dotación de agua de 150 Lts/hab/dia según el RNE; 
calculándose finalmente los caudales de aguas residuales, para lo que se 
tomó en cuenta el factor de retorno de 80% y un coeficiente de variación de 
consumo de 1.3 y 2.5, el caudal promedio(3.385lt/seg), caudal máximo 
diario(4.40lt/seg) y el caudal máximo horario (8.46lt/seg). 
 
Calderón (2019) señaló en su tesis titulada “Propuesta de diseño del sistema 
de alcantarillado sanitario del centro poblado, Condado Pichikiari, 2019” que 
obtuvo como resultado una población actual de 1036 habitantes utilizando 
los métodos (aritmético, geométrico, parabólico y curva exponencial) y una 
tasa de crecimiento de 1.27% la cual descendió debido a la migración con 
una población futura de 1252 habitantes para un periodo de diseño de 15 
años.   
  
Asimismo, los autores Rengifo y Safora (2017), indicaron en su tesis 
“Propuesta de diseño de un sistema de alcantarillado y/o unidades básicas 
de saneamiento en la localidad de Carhuacocha, distrito de Chilca-Pataz-La 
Libertad, 2017” que obtuvo como resultado actual de su zona de estudio, 
472 habitantes, cálculo que realizó aplicando el método de la densidad de 
la población que fue de 4 habitantes de 118 viviendas obtenida de la 







De lo antes expuesto, se encontró que los resultados de los estudios de los 
parámetros de diseño de la presente investigación, son parecidos a los 
sustentados por los autores Calderón (2019) y Rengifo y Safora (2017), en 
lo que respecta a la utilización del método aritmético y el método de 
densidad poblacional para obtener la población actual y futura, 
diferenciándose en lo que se refiere al periodo del diseño (15 años para los 
autores antes mencionados y 20 años para el presente informe). 
 
• Para el resultado de los cálculos hidráulicos se tomó en cuenta la fórmula 
de diseño de Hazern-Williams con un coeficiente de rugosidad de 0.01 
respectiva del material de tubería de PVC con una altura de flujo de 75% del 
diámetro de la tubería, de velocidad mínima de escurrimiento de 0.6 m/s y 
de máximo 5 m/s; además con una tención tractiva mínima de 1% según el 
RNE.    
 
Tuarez (2019) señaló en su tesis “Diseño del sistema de alcantarillado 
sanitario para la población de Joa, Canton Jipijapa”, que tomó como 
referencia para su cálculo hidráulico, la rugosidad de la tubería de 0.011 y 
una conducción de los caudales máximos con una altura de 100% del 
diámetro de la tubería; utilizando además las fórmulas de Manning para su 
diseño. 
 
Buquez (2018) indicó en su tesis “Viabilidad del diseño de red de 
alcantarillado sanitario con el sistema condominial frente al sistema 
convencional, Carhuacallanga, Huancayo, 2017”, que tomo en cuenta para 
su diseño la fórmula de Manning, y que considero una velocidad mínima de 
0.60 m/s, una fuerza de tención tractiva de 1.00 Pascal y un coeficiente de 
rugosidad de 0.013. 
 
De lo antes señalado, se encontró que los resultados de los cálculos 
hidráulicos de la presente investigación son parecidos a los sustentados por 
los autores Tuarez (2019) y Buquez (2018), en lo que respecta únicamente 






diferenciaron en la fórmula de diseño que utilizaron y en los coeficientes de 
rugosidad. 
 
• Tal como se señaló en los resultados del presente informe de investigación, 
se logró diseñar un alcantarillado empleando el sistema condominial en un 
sector rocoso con pendientes pronunciadas, en el que se evidenció que las 
cajas de inspección serán cámaras instaladas en los cambios de dirección, 
diámetro o pendiente de las tuberías; asimismo, se obtuvo que el ramal 
condominial trabajará por gravedad con un diámetro de 110mm, y que las 
tuberías principales son de un diámetro 160 y 200mm, que estarán ubicadas 
entre el costado de la calzada y el medio de la calle con un caudal de diseño 
de 8.46 lt/s, que descargará a un buzón ya existente. 
 
Trujillo (2015), señaló en su tesis “Diseño de los sistemas de alcantarillado 
sanitario condominial y sistema de pretratamiento de la planta de aguas 
residuales para los barrios 1 y 3, San Marcos La Laguna, Sololá” que su 
diseño consistió en la construcción de más de 5000m lineales de 
alcantarillado sanitario para aguas residuales con una tubería de PVC, 
conformado por el ramal condominial con un diámetro de 4” de poca 
profundidad y por la red principal con un diámetro que será de 6”; y también 
con cajas de inspección para las conexiones domiciliarias. 
 
Quispe (2018) en su tesis “Mejoramiento del sistema de alcantarillado para 
la satisfacción de los usuarios del Centro Internacional de la Papa- La 
Molina, Lima Perú, 2018”, señalo como resultado de su investigación que 
realizó el cambio de tuberías de concreto por tuberías de PVC, tomando las 
mismas características de instalación de las de concreto, las cuales se 
instalaron en paralelo a las ya existentes, pero con cámaras de inspección 
más grandes considerando el mismo diámetro de la tubería de PVC. 
Además, precisó que la primera cámara de inspección consta de una altura 







De lo antes descrito, se encontró que los resultados del diseño de 
alcantarillado de la presente investigación son parecidos a los sustentados 
por los autores Trujillo (2015) y Quispe (2018), los cuales optaron por 
diseñar un alcantarillado empleando el sistema condominial, conformados 
por el ramal condominial de diámetro nominal de 110 mm y la tubería 
principal con un diámetro de 160 mm, las cuales trabajan con poca 
profundidad como es en el caso de las cámaras de inspección, 
aprovechando la pendiente del terreno, asegurando de esta manera la vida 










































1. La investigación concluyó que el sistema condominial influyó en el sistema 
de alcantarillado sanitario de la Agrupación Familiar 12 de octubre Nueva 
Generación, San Juan de Lurigancho ,2020; dado que este tipo de sistema 
se adecuo a la zona de estudio, puesto que el trazado de sus redes son de 
menor profundidad y diámetro, así como la cantidad de tuberías, que 
mediante un modelador se verifico su correcto funcionamiento. 
 
2. La investigación concluyó que los estudios básicos influyeron en el sistema 
condominial de la Agrupación Familiar 12 de octubre Nueva Generación, San 
Juan de Lurigancho, 2020; ya que por medio del estudio topográfico se 
evidenció que el terreno presenta pendientes muy pronunciadas, asimismo, el 
estudio de suelos utilizado sirvió para determinar la composición del suelo, 
donde predomina material conformado por gravas pobremente graduadas, 
limpias, con pocos finos, localizándose también en la zona 4 del mapa de 
zonificación sísmica del Perú.  
 
3. La investigación concluyó que los parámetros de diseño influyeron en el 
sistema condominial de la Agrupación Familiar 12 de octubre Nueva 
Generación, San Juan de Lurigancho, 2020, puesto que por medio del 
método aritmético, se definió la población futura que fue de 2108 habitantes, 
cuyo periodo de diseño optimo será de 20 años, el cual dependerá 
directamente de la tasa de crecimiento obtenida del INEI, con una dotación 
de 150 L/hab/d según lo establecido por el RNE, caudal de descarga será 
de 8.46 lps satisfaciendo en forma correcta el servicio de alcantarillado. 
 
4. La investigación concluyó que el cálculo hidráulico influyó en el sistema 
condominial de la Agrupación Familiar 12 de octubre Nueva Generación, 
San Juan de Lurigancho, 2020, puesto que como velocidad mínima se 
obtuvo 0.60 m/s y como máxima 3.58 m/s, además con una tención tractiva 
mínima de 1.086 pascal, y una pendiente mínima de 1%, cumplimiento con 













































1. Se recomienda que la institución Servicio de Agua Potable y Alcantarillado 
de Lima (SEDAPAL) preste el servicio de saneamiento de alcantarillado 
sanitario a la Agrupación Familiar 12 de octubre Nueva Generación, San 
Juan de Lurigancho, con la finalidad de satisfacer las necesidades básicas 
de los lugareños que habitan la zona y de evitar que sigan utilizando 
desagües clandestinos. 
 
2. Se recomienda que la población que conforma la Agrupación Familiar 12 de 
octubre Nueva Generación, San Juan de Lurigancho, sea capacitada por la 
institución correspondiente sobre educación sanitaria, con la finalidad de 
poder concientizarla sobre las ventajas y el manejo del sistema de 
alcantarillado condominial, y así poder darle un mejor uso, provecho y 
garantizar el funcionamiento adecuado. 
 
3. Se recomienda que para la realización de este sistema de alcantarillado, 
sean indispensables los estudios básicos de diseño, ya que en base a estos 
se logró obtener un buen diseño de alcantarillado condominial.  
 
4. Se recomienda que se realice un correcto trabajo de campo con la finalidad 
de determinar, mediante encuestas, la población actual exacta de la 
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Anexo 1: Matriz de operacionalización de variables 
Tabla 1. Operacionalización de la variable Sistema condominial 
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Tabla 2. Operacionalización de la variable Sistema de alcantarillado sanitario  
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Anexo 2: Matriz de consistencia 
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Anexo 5: Instrumento de recolección de datos 
FICHA DE INVESTIGACIÓN 
TESIS: “Diseño del sistema de alcantarillado sanitario empleando el sistema condominial, 
Agrupación Familiar 12 de octubre Nueva Generación, San Juan de Lurigancho, 2020” 
DATOS GENERALES 
Ubicación del proyecto: Agrupación Familiar 12 octubre Nueva Generación, ubicada en el A.A.H.H. José 
Carlos Mariátegui 
Distrito: San Juan de Lurigancho 
Departamento: Lima 
Ciudad: Lima 
VARIABLE INDEPENDIENTE: SISTEMA CONDOMINIAL 
1. Tubería principal de alcantarillado 
Material  
Diámetro  
2. Ramal condominial de alcantarillado 
Ramales en el fondo del 
área 
 
Ramales en el frente del 
área 
 
Ramales en las veredas  
Ramales combinados  
VARIABLE DEPENDIENTE: SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO 
1. Estudios básicos 
Levantamiento topográfico  
Estudio de mecánica de 
suelos 
 
2. Parámetros de diseño 
Periodo de diseño   
Población de diseño   
Dotación del agua   
Caudales de aguas 
residuales 
 
3. Cálculo hidráulico  
Fórmula para diseño  
Coeficiente de rugosidad  
Flujo mínimo en las redes  
Criterio de velocidad  
Tirante de agua  























































Anexo 7: Datos de los censos, Fuente INEI 
 
 
AREA # 150130 
 
Lima, Lima, distrito: San Borja 
  
P: Sexo Casos % Acumulado % 
Hombre 51 704 45,66% 45,66% 
Mujer 61 543 54,34% 100,00% 
Total 113 247 100,00% 100,00% 
 
AREA # 150131 
 
Lima, Lima, distrito: San Isidro 
  
P: Sexo Casos % Acumulado % 
Hombre 26 906 44,30% 44,30% 
Mujer 33 829 55,70% 100,00% 
Total 60 735 100,00% 100,00% 
 
AREA # 150132 
 
Lima, Lima, distrito: San Juan de Lurigancho 
  
P: Sexo Casos % Acumulado % 
Hombre 518 537 49,93% 49,93% 
Mujer 519 958 50,07% 100,00% 
Total 1 038 495 100,00% 100,00% 
 























Hombres Mujeres Hombres Mujeres 
Distrito San Juan de 
Lurigancho (000) 
898443 449532 448911 898443 449532 448911 
Menores de 1 año (001) 15962 8125 7837 15962 8125 7837 
Menores de 1 mes 
(002) 
1210 630 580 1210 630 580 
De 1 a 11 meses (003) 14752 7495 7257 14752 7495 7257 
De 1 a 4 años (004) 66907 34377 32530 66907 34377 32530 
1 año (005) 16218 8344 7874 16218 8344 7874 
2 años (006) 17083 8742 8341 17083 8742 8341 
3 años (007) 17287 8821 8466 17287 8821 8466 
4 años (008) 16319 8470 7849 16319 8470 7849 
De 5 a 9 años (009) 76352 39226 37126 76352 39226 37126 
5 años (010) 15233 7736 7497 15233 7736 7497 
6 años (011) 14814 7669 7145 14814 7669 7145 
7 años (012) 15590 8033 7557 15590 8033 7557 
8 años (013) 15748 8042 7706 15748 8042 7706 
9 años (014) 14967 7746 7221 14967 7746 7221 
De 10 a 14 años (015) 83515 41979 41536 83515 41979 41536 
10 años (016) 16546 8258 8288 16546 8258 8288 
11 años (017) 16338 8297 8041 16338 8297 8041 
12 años (018) 17189 8708 8481 17189 8708 8481 
13 años (019) 16386 8308 8078 16386 8308 8078 
14 años (020) 17056 8408 8648 17056 8408 8648 
De 15 a 19 años (021) 91471 45409 46062 91471 45409 46062 
15 años (022) 17368 8551 8817 17368 8551 8817 
16 años (023) 16429 8022 8407 16429 8022 8407 
17 años (024) 17600 8810 8790 17600 8810 8790 
18 años (025) 19531 9838 9693 19531 9838 9693 
19 años (026) 20543 10188 10355 20543 10188 10355 
De 20 a 24 años (027) 102056 51138 50918 102056 51138 50918 
20 años (028) 21461 10666 10795 21461 10666 10795 









Cuadro: Población total, por área urbana y rural, y sexo, según departamento, provincia, distrito y 
edades simples. Población Nominalmente Censada. 






22 años (030) 20638 10513 10125 20638 10513 10125 
23 años (031) 20481 10283 10198 20481 10283 10198 
24 años (032) 20759 10391 10368 20759 10391 10368 
De 25 a 29 años (033) 92075 46580 45495 92075 46580 45495 
25 años (034) 20132 10267 9865 20132 10267 9865 
26 años (035) 18074 9086 8988 18074 9086 8988 
27 años (036) 19622 9979 9643 19622 9979 9643 
28 años (037) 17829 9063 8766 17829 9063 8766 
29 años (038) 16418 8185 8233 16418 8185 8233 
De 30 a 34 años (039) 78870 39663 39207 78870 39663 39207 
30 años (040) 19104 9657 9447 19104 9657 9447 
31 años (041) 14411 7171 7240 14411 7171 7240 
32 años (042) 16331 8158 8173 16331 8158 8173 
33 años (043) 15271 7734 7537 15271 7734 7537 
34 años (044) 13753 6943 6810 13753 6943 6810 
De 35 a 39 años (045) 63836 31334 32502 63836 31334 32502 
35 años (046) 13574 6696 6878 13574 6696 6878 
36 años (047) 12278 6054 6224 12278 6054 6224 
37 años (048) 13910 6830 7080 13910 6830 7080 
38 años (049) 12536 6129 6407 12536 6129 6407 
39 años (050) 11538 5625 5913 11538 5625 5913 
De 40 a 44 años (051) 55072 26673 28399 55072 26673 28399 
40 años (052) 13050 6362 6688 13050 6362 6688 
41 años (053) 9480 4588 4892 9480 4588 4892 
42 años (054) 12427 6079 6348 12427 6079 6348 








150131 San Isidro 
Acumulado 
 Casos % % 
 Hombre 23958 43.32 43.32 
 Mujer 31351 56.68 100 




San Juan de 
Lurigancho 
Acumulado 
            Casos    %        % 
Hombre 409382 50 50 
 Mujer 403274 50 100 




San Juan de 
Miraflores 
Acumulado 
 Casos % %  
 Hombre  166463 49.66 49.66 
 Mujer  168774 50.34 100 
 Total  335237 100 100 
 
Fuente: INEI - Censos Nacionales 2005 
 
CUADRO POBLACION TOTAL, POR AREA URBANA Y RURAL, Y SEXO, SEGUN EDADES 
 
      DISTRITO  SAN  JUAN  DE  LURIGANCHO        582975 290971 292004582975 290971 292004 - - - 
  MENORES  DE  1  AÑO                                           13840 6918 6922 13840 6918 6922 - - - 
    MENORES  DE  1  MES                                         1040 521 519 1040     521 519 - - - 
    DE  1  A  11  MESES                                           12800 6397 6403 12800 6397 6403 - - - 
  DE    1  A  4  AÑOS                                               53170 27192 25978 53170 27192 25978 - - - 
          1  AÑO                                                         12925 6654 6271 12925 6654 6271 - - - 
          2  AÑOS                                                       13254 6822 6432 13254 6822 6432 - - - 
          3  AÑOS                                                       12636 6400 6236 12636 6400 6236 - - - 
                                                                              POBLACION                            URBANA                                               RURAL 
                EDADES SIMPLES                                 
                                                                             






          4  AÑOS                                                       14355 7316 7039 14355 7316 7039 - - - 
  DE    5  A    9  AÑOS                                             67987 34423 33564 67987 34423 33564 - - - 
          5  AÑOS                                                       14523 7354 7169 14523 7354 7169 - - - 
          6  AÑOS                                                       13936 7016 6920 13936 7016 6920 - - - 
          7  AÑOS                                                       12918 6577 6341 12918 6577 6341 - - - 
          8  AÑOS                                                       13606 6848 6758 13606 6848 6758 - - - 
          9  AÑOS                                                       13004 6628 6376 13004 6628 6376 - - - 
  DE  10  A  14  AÑOS                                             66631 33360 33271 66631 33360 33271 - - - 
        10  AÑOS                                                       13735 6932 6803 13735 6932 6803 - - - 
        11  AÑOS                                                       13198 6638 6560 13198 6638 6560 - - - 
        12  AÑOS                                                       13869 6987 6882 13869 6987 6882 - - - 
        13  AÑOS                                                       12929 6430 6499 12929 6430 6499 - - - 
        14  AÑOS                                                       12900 6373 6527 12900 6373 6527 - - - 
  DE  15  A  19  AÑOS                                             66868 32053 34815 66868 32053 34815 - - - 
        15  AÑOS                                                       12795 6077 6718 12795 6077 6718 - - - 
        16  AÑOS                                                       13330 6489 6841 13330 6489 6841 - - - 
        17  AÑOS                                                       14389 7003 7386 14389 7003 7386 - - - 
        18  AÑOS                                                       13693 6506 7187 13693 6506 7187 - - - 
        19  AÑOS                                                       12661 5978 6683 12661 5978 6683 - - - 
  DE  20  A  24  AÑOS                                             63844 31319 32525 63844 31319 32525 - - - 
        20  AÑOS                                                       13097 6304 6793 13097 6304 6793 - - - 
        21  AÑOS                                                       11966 5885 6081 11966 5885 6081 - - - 
        22  AÑOS                                                       13062 6534 6528 13062 6534 6528 - - - 
        23  AÑOS                                                       13490 6618 6872 13490 6618 6872 - - - 
        24  AÑOS                                                       12229 5978 6251 12229 5978 6251 - - - 
  DE  25  A  29  AÑOS                                             56196 27247 28949 56196 27247 28949 - - - 
        25  AÑOS                                                       11800 5740 6060 11800 5740 6060 - - - 
        26  AÑOS                                                       11213 5405 5808 11213 5405 5808 - - - 
        27  AÑOS                                                       11704 5719 5985 11704 5719 5985 - - - 
        28  AÑOS                                                       11367 5499 5868 11367 5499 5868 - - - 
        29  AÑOS                                                       10112 4884 5228 10112 4884 5228 - - - 
  DE  30  A  34  AÑOS                                             50398 24927 25471 50398 24927 25471 - - - 
        30  AÑOS                                                       11517 5561 5956 11517 5561 5956 - - - 
        31  AÑOS                                                       7888 3932 3956 7888 3932 3956 - - - 
        32  AÑOS                                                       11263 5542 5721 11263 5542 5721 - - - 
        33  AÑOS                                                       10941 5546 5395 10941 5546 5395 - - - 
        34  AÑOS                                                       8789 4346 4443 8789 4346 4443 - - - 
  DE  35  A  39  AÑOS                                             41109 20084 21025 41109 20084 21025 - - - 
        35  AÑOS                                                       8726 4190 4536 8726 4190 4536 - - - 
        36  AÑOS                                                       8169 3948 4221 8169 3948 4221 - - - 
        37  AÑOS                                                       8021 3948 4073 8021 3948 4073 - - - 
        38  AÑOS                                                       8744 4294 4450 8744 4294 4450 - - - 
        39  AÑOS                                                       7449 3704 3745 7449 3704 3745 - - - 
  DE  40  A  44  AÑOS                                             31973 16796 15177 31973 16796 15177 - - - 
        40  AÑOS                                                       7998 4042 3956 7998 4042 3956 - - - 
        41  AÑOS                                                       5142 2640 2502 5142 2640 2502 - - - 
        42  AÑOS                                                       7736 4119 3617 7736 4119 3617 - - - 
        43  AÑOS                                                       6645 3632 3013 6645 3632 3013 - - - 
        44  AÑOS                                                       4452 2363 2089 4452 2363 2089 - - - 
  DE  45  A  49  AÑOS                                             21664 11466 10198 21664 11466 10198 - - - 
        45  AÑOS                                                       5032 2573 2459 5032 2573 2459 - - - 
        46  AÑOS                                                       4475 2393 2082 4475 2393 2082 - - - 
        47  AÑOS                                                       4297 2316 1981 4297 2316 1981 - - - 
        48  AÑOS                                                       4380 2319 2061 4380 2319 2061 - - - 
        49  AÑOS                                                       3480 1865 1615 3480 1865 1615 - - - 






        50  AÑOS                                                       3939 2057 1882 3939 2057 1882 - - - 
        51  AÑOS                                                       2357 1294 1063 2357 1294 1063 - - - 
        52  AÑOS                                                       3471 1870 1601 3471 1870 1601 - - - 
        53  AÑOS                                                       3258 1716 1542 3258 1716 1542 - - - 
        54  AÑOS                                                       2587 1318 1269 2587 1318 1269 - - - 
  DE  55  A  59  AÑOS                                             11011 5841 5170 11011 5841 5170 - - - 
        55  AÑOS                                                       2589 1366 1223 2589 1366 1223 - - - 
        56  AÑOS                                                       2272 1153 1119 2272 1153 1119 - - - 
        57  AÑOS                                                       2064 1116 948 2064 1116 948 - - - 
        58  AÑOS                                                       2253 1196 1057 2253 1196 1057 - - - 
        59  AÑOS                                                       1833 1010 823 1833 1010 823 - - - 
  DE  60  A  64  AÑOS                                             8499 4380 4119 8499 4380 4119 - - - 
        60  AÑOS                                                       2317 1098 1219 2317 1098 1219 - - - 
        61  AÑOS                                                       1179 648 531 1179 648 531 - - - 
        62  AÑOS                                                       1817 971 846 1817 971 846 - - - 
        63  AÑOS                                                       1849 966 883 1849 966 883 - - - 
        64  AÑOS                                                       1337 697 640 1337 697 640 - - - 
  DE  65  Y  MAS  AÑOS                                           14173 6710 7463 14173 6710 7463 - - - 
        65  AÑOS                                                       1761 825 936 1761 825 936 - - - 
        66  AÑOS                                                       1053 548 505 1053 548 505 - - - 
        67  AÑOS                                                       1061 557 504 1061 557 504 - - - 
        68  AÑOS                                                       1090 507 583 1090 507 583 - - - 
        69  AÑOS                                                       749 408 341 749 408 341 - - - 
        70  AÑOS                                                       1028 457 571 1028 457 571 - - - 
        71  AÑOS                                                       547 312 235 547 312 235 - - - 
        72  AÑOS                                                       834 404 430 834 404 430 - - - 
        73  AÑOS                                                       701 359 342 701 359 342 - - - 
        74  AÑOS                                                       494 264 230 494 264 230 - - - 
        75  AÑOS                                                       732 285 447 732 285 447 - - - 
        76  AÑOS                                                       407 191 216 407 191 216 - - - 
        77  AÑOS                                                       340 165 175 340 165 175 - - - 
        78  AÑOS                                                       481 205 276 481 205 276 - - - 
        79  AÑOS                                                       328 161 167 328 161 167 - - - 
        80  AÑOS                                                       462 168 294 462 168 294 - - - 
        81  AÑOS                                                       218 118 100 218 118 100 - - - 
        82  AÑOS                                                       254 115 139 254 115 139 - - - 
        83  AÑOS                                                       281 137 144 281 137 144 - - - 
        84  AÑOS                                                       200 88 112 200 88 112 - - - 
        85  AÑOS                                                       246 75 171 246 75 171 - - - 
        86  AÑOS                                                       117 48 69 117 48 69 - - - 
        87  AÑOS                                                       124 51 73 124 51 73 - - - 
        88  AÑOS                                                       105 37 68 105 37 68 - - - 
        89  AÑOS                                                       89 38 51 89 38 51 - - - 
        90  AÑOS                                                       126 48 78 126 48 78 - - - 
        91  AÑOS                                                       54 21 33 54 21 33 - - - 
        92  AÑOS                                                       72 29 43 72 29 43 - - - 
        93  AÑOS                                                       76 38 38 76 38 38 - - - 
        94  AÑOS                                                       20 8 12 20 8 12 - - - 
        95  AÑOS                                                       40 14 26 40 14 26 - - - 
        96  AÑOS                                                       21 6 15 21 6 15 - - - 
        97  AÑOS                                                       12 3 9 12 3 9 - - - 
        98  Y  MAS  AÑOS                                           50 20 30 50 20 30 - - - 
 







Anexo 8: Registro fotográfico 
 
Entrada a la A. F.12 de octubre Nueva 
Generación 
 





Av. 16 de enero  
 


















Baño comunal clandestino 1 (sin uso) 
 
Baño comunal clandestino 2 
 







Visualización de instalaciones de desagüe clandestinas 
 



























































Anexo 10: Plano de trazado y lotización 
 























































































Anexo 14: Referencia costos de los suministros del sistema condominial 
 







Anexo 15: Referencia de costos de los suministros del sistema convencional 
 
Fuente: Buquez, J. (2018) 
